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Antike Autoren zur römischen Geschichte 
Q. Fabius Pictor 
 um 200 v. Chr. 
 aus patrizischem Geschlecht 
 Angehöriger der Nobilität 
 216 zum delphischen Orakel entsandt 
 1. Römischer Geschichtsschreiber (ältester Annalist)  
 Werk: Römische Geschichte von den Anfängen bis in die eigene Zeit (in griechischer 
Sprache)  
o Ziel: Darlegung der historischen Ereignisse und Grundsätze der römischen 
Nobilität für die hellenistische Welt 
Polybios  
 um 200 – um 120 v. Chr. 
 aus Megalopolis 
 entstammte einer der ersten Familien der Stadt 
 169/8 Hipparch des achäischen Bundes  
 167 Deportation nach Rom  
 Mitglied des Scipionenkreises  
 von 148 bis zur Zerstörung des Korinths in Scipios Stab 
 145 mit der Neuordnung der Verhältnisse nach der Zerstörung Korinths betraut 
 Werk: Universalgeschichte (Aufstieg Roma 220 – 168 v. Chr.) 
 
T. Livius 
 um 59 v. Chr. – um 17 n. Chr.  
 aus Patavium (Padua) 
 entstammte einer begüterten Familie von gediegen-konservativem Lebensstil 
 enthielt sich jeglicher öffentlichen Tätigkeit  
 Freundschaft mit Augustus  
 Werk: Ab urbe condita 
 
M. Tullius Cicero 
 106 – 7.12.43 v. Chr.  
 aus Arpinum 
 aus ritterlicher Familie 
 Angehöriger der Munizipalaristokratie  
 Aufstieg in den Senat (homo novus)  
 Quaestor 75; aedilis 69, praetor 66, consul 63 (Unterdrückung der Catilinarischen 
Verschwörung) 
 58/7 Verbannung  
 43 Ermordung durch Gefolgsleute des M. Antonius 
  
 Hauptwerke:  
o Staatstheoretische Schriften ( De re publica, De legibus, De oratore)  
o Reden (Gerichtsreden: z. B. Pro Quinctio, Pro S. Roscio, In Verrem; 14 
philippische Reden gegen M. Antonius) 
o Briefsammlungen: (z.B. Ad familiares, Ad Atticum, Ad M. Butum) 
o Philsophische Schriften (z.B. Academici, Tusculanae disputations, De finibus 
bonorum et malorum) 
 
C. Iulius Caesar 
 13.7.100 – 15.3.44 v. Chr.  
 aus patrizischem Geschlecht 
 quaestor 68; aedilis 65; pontifex maximus 63; praetor 62 
 Zusammenschluss mit Cn. Pompeius Magnus und M. Licinius Crassus 60/59 
 Consul 59  
 Gallischer Krieg 58-51 
 Überschreitung des Rubikon, Beginn des Bürgerkrieges 49  
 Schlacht bei Pharsalos 48  
 Diktatur auf 10 Jahre 46  
 Werke: Commentarii de bello Gallico; De bello civile  
 
C. Sallustius Crispus 
 1.10.86 – 13.5.34 v. Chr.  
 aus Amiternum  
 aus ritterlicher Familie  
 Angehöriger der Munizipalaristokratie 
 Aufstieg in den Senat (homo novus) 
 quaestor 55 oder 54, tribunus plebis 52 
 Ausschluss aus dem Senat 50  
 gelangte 48 als quaestor erneut in den Senat 
 46 praetor 
 Repetundenprozess gegen ihn, von Caesar unterdrückt 45 
 nach Caesars Tod Rückzug ins Privatleben 
 Werke: Invectiva in Ciceronem; Epistulae ad Caesarem; bellum Catilinae; bellum 
Iugurthinum; Historiae 
 
Res Gestae Divi Augusti  
 Tatenbericht des Augustus (27 v. Chr. – 14 n. Chr.) 
 auf zwei Bronzepfeilern vor seinem Grabmonument in Rom eingraviert 
 Drei Abschriften, nach ihren Fundorten benannt (Monumentum Ancyranum, 
Monumentum Antiochenum, Monumentum Apolloniense) von Augustus selbst 
verfasste Darstellung seines politischen Aufstiegs und Werdegangs von 44 bis 2 v. 
Chr. 
  
P. (?) Cornelius Tacitus 
 um 55 – um 120/25 n. Chr.  
 Herkunft unbekannt: evtl. Gallia Narbonenis  
 aus ritterlicher Familie  
 Aufstieg in den Senat (homo novus)  
 Quaestor Augusti (wohl des Domitian); praetor 88; cos. suff. 97; proc. Asia 112-13 (?) 
 Werke: Agricola; Germania; Dialogus de Oratoribus; Historiae (Zeitgeschichte 69 – 
96); Annales (Geschichte 14 – 68) 
 
C. Suetonius Tranquillus  
 um 70 – 130 (?) 
 wohl aus Hippo Regius / Africa procos.  
 Ritter; ritterliches Militärstribunat 105 nicht angetreten; dann im ritterlichen Hofdienst 
 A bibliothecis, a studiis, ab epistulis bis 121/22, dann Rückzug ins Privatleben 
 Werke: De viris illustribus; De vita Caesarum (Kaiserbiografien von Caesar zu 
Domitian 
 
C. Plinius Caecilius Secundus  
 61/62 – um 114 
 aus Novum Comum (Como) 
 adoptiert von seinem Onkel Plinius d. Ä., einem hochrangingen Ritter 
 er selbst Senator  
 cos. suff. 100 
 ab 110/11 als leg. Aug. pr. pr. in kaiserlichem Spezialauftrag in der Provinz Pontos et 
Bithynia  
 Werke: Panegyricus auf Kaiser Trajan; epistulae in 10 Bänden  
 
Cassius Dio Cocceianus  
 um 163 – um 230  
 aus Nikaia in Bithynien  
 Sohn eines Senators und cos. suff. 183/4 (?)  
 selbst ebenfalls senatorische Laufbahn: cos. suff. 205/6 
 Procos. Africae 223 
 Statthalter in Dalmatien und Pannonien 
 cos. II 229 
 Werke: Romaike Historia in 80 Büchern (Geschichte Roms von Aeneas bis 229 n. 
Chr.) 
 
 
 
  
Eusebios von Caisareia  
 um 260 – 339  
 aus Caisareia Maritima (Palästina) 
 Christ  
 um 313 Bischof von Caesarea (aber selten in direktem Kontakt mit Constatin) 
 Werke: Weltchronik (von Abraham bis auf seine eigene Zeit); Kirchengeschichte/ 
Ekklesiastike historia (von den Anfängen bis 324); Panegyricus auf Constantin; Vita 
Constantini  
 
Ammianus Marcellinus  
 um 330 – um 400 
 aus Antiochia (Syrien)  
 Heide, diente lange in der römischen Armee 
 ab 353 im Stab des magister equitum Ursicinus 
 Teilnahme an mehreren großen Feldzügen  
 nach dem Tode Iulians Rückzug ins Privatleben 
 ab 378 in Rom, dort im Symmachuskreis verkehrend  
 Werke: Res Gestae in 31 Büchern (Geschichte vom Tod Nervas bis 363, dann 
Fortsetzung bis 378; erhaltene Bücher 14-31 mit Geschichte der Zeit ab 353 
 
Augustinus von Hippo Regius  
 354 – 430 
 aus Thagaste / Numidien  
 aus realtiv armer städtischer Familie 
 zunächst heidnischer Rhetoriklehrer in Karthago, Rom und Mailand  
 386 Übertritt zum Christentum 
 ab 395 Bischof von Hippo Regius (Africa procos.)  
 Werke: De civitate dei; Confessiones (Autobiografie), Predigten; Briefe 
 
Historia Augusta 
 vorgeblich von sechs Autoren zu Beginn des 4. Jhd. verfasste Serie von Biografien 
römischer Kaiser von Trajan (verloren) bis Carinus in der Nachfolge Suetons 
 wurde nach heutiger communis opinio jedoch nur von einem heidnischen, aus 
Senatskreisen stammenden Autor in der Zeit um 400 n. Chr. verfasst  
Zosimos 
 schreibt um 500 
 Heide, hoher Staatsbeamter am Kaiserhof in Konstantinopel  
 Werke: Historia Nova in sechs Büchern (römische Geschichte von Augustus bis 409) 
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Senatorischer Cursus Honorum 
(Mitte des 2. Jahrhunderts) 
   
   
Proconsul Provinciae  
 
Legatus Augusti Pro Praetore 
3 Legionen  
Legatus Augusti Pro Praetore 
2 Legionen  
 
 
 
Consul 
Legatus Augusti Pro Praetore 
1 oder keine Legion 
 
Proconsul Provinciae 
 
Legatus Legionis 
Praetor 
Quaestor 
Tribunus Laticlavius Legionis 
Vigintivirat 
2 Posten 
 
3 Posten 
 
 
8 Posten 
 
2; Gesamtanzahl kann pro 
Jahr variieren  
12 Posten: 
8 ohne Legion  
4 mit Legion  
 
8 Posten 
 
 
 
23 Posten; keine Legion in 
Ägypten  
 
 
18 Posten 
 
 
 
20 Posten 
 
 
 
27 Posten; keine Legion in 
Ägypten 
 
 
20 Posten 
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Verwendete Literatur: Kienast, Dietmar: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 1990. 
 
                                                                                                Die Adoptivkaiser 
 
 Marcia? ∞ Marcus Ulpius Traianus                                Marcus Cocceius Nerva  
    
Ulpia Marciana                                           Marcus Ulpius Traianus ∞ Pompeia Plotina                                                                                             
Salonia Matidia ∞ Mindius (1)       ∞ Lucius Vibius (Sabinus?) (2)              ∞ Libo Rupilius Frugi (3)                       Rupilia Faustina ∞ Marcus Annius Verus 
 
Matidia          Imp.Caes.Hadrianus Aug. ∞ Vibia Sabina           
                                                                    Domitia Lucilla ∞ Annius Verus       Annius Libo     Annia Galeria Faustina ∞ T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antonius 
                                                                                                                                                                                                                                       (Antoninus Pius) 
                                                
                            Lucius Ceionius Commodus      M. Aurelius Antoninus Aug.∞ Annia Galeria Faustina  
 
                   Lucius Ceionius Commodus ∞ Annia Aurelia Galeria Lucilla                             Marcus Aurelius Fulvus       Marcus Galerius      Aurelia Fadilla       Annia Galeria 
                    (Lucius Verus)                                                                                                                  Antoninus                        Aurelius Antoninus                                      Faustina 
 
 
 
 
 
Annia Aurelia     Annia Aurelia    Hadrianus   Titus Aelius    Titus Aelius     Cornificia   Fadilla  Marcus Annius   Titus Aurelius  Domitia   Lucius Aurel Commodus   Vibia  
    Galeria                Galeria                                   Antoninus       Aurelius                                           Verus Caesar           Fulvus        Faustina                                                Aurelia 
   Faustina               Lucilla                                                                                                                                                       Antoninus                                     ∞                          Sabina 
                                                                                                                                                                                                                                                Bruttia Crispina 
                                   ∞    
                           Lucius Verus                                                                                                                                                                        
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Verwendete Literatur: Demandt, Alexander: Die Spätantike: Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., München 2007. 
 
                                                                                  Die constantinische Dynastie 
                                                                                                                    
                                                                      Afr.Hannibalianus   ¹ Eutropia²  Maximian 
                                                                                                             ?                          ?             (A.286-305) 
                                                                ?                     ?                                   
                                            Helena () ¹ Constantius I ²  Theodora                              
                                            (330†?)         (A.305-306)        
                                                                                      
   Minervina () ¹ Constantin I ²  Fausta                                                                                       Maxentius 
                               (A.306-337)           (326 †)                                                                                              (U.306-312) 
 
           
             Helena  Crispus                                Dalmatius         Hannibalianus                                  Eutropia  Virius     Bassianus  Anastasia 
               (C.317-326)                                                                                                                                                Nepotianus (?) 
              
                                                                Dalmatius   
                                                                     (C.335-337)            Iul.Iulianus PPO des Licinius 
                                                                                                                                                                     Iul.Nepotianus 
                                                                         Galla  ¹ Iul. Constantius ²  Basilina                           (U.350) 
                                                                                                   (337 †) 
                                                                                                                                                 Constantia  Licinius 
                                                                                                                                                                       (A.308-324) 
 
 
 
              Hannibalianus   ¹   Constantina ²  Gallus                                                        Eusebia  ² Constantius II ³  Faustina           
                  (R.335-337)                  (354 †)             (C.351-354)                                                        (360 †)          (A. 337-361) 
Constantin II                           Constans                                           Helena  Julian                             Laeta   ² Gratian ¹  Constantia 
(A.337-340)                                  (A.337-350)                     ♀                     (360 †)   (A.361-363)                                            (A.375-383)         (383†) 
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Verwendete Literatur: Kienast, Dietmar: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 1990. 
 
 
                                                                                                    Die Dynastie der Severer 
 
Publius Septimius Geta                                                                                                Iulius Bassianus 
 
Lucius Septimius Severus ∞ Iulia Domna                                                                                            Iulia Maesa ∞ C. Iulius Avitus Alexianus 
 
                                                                                             
                                                                                       Iulia Soaemias (Bassiana) ∞ Sextus Varius Marcellus    Iulia Mamaea ∞ Gessius Marcianus 
 
 
(L.) Septimius Bassianus (Caracalla) ∞ Publia Fulvia Plautilla       Publius Septimius Geta 
 
                                                                                                                                                                                      Alexianus Bassianus ∞ Sallustia Barbia 
                                                                                                                                                                                      (Severus Alexander)            Orbiana 
 
Varius Avitus (Elagabal) ∞ Iulia Cornelia Paula (1)  ∞ Iulia Aquilia Severa (2)  ∞ Annia Aurelia Faustina (3)  
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Verwendete Literatur: Kienast, Dietmar: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 1990. 
 
 
                                                                                                               Die Flavier 
Titus Flavius Petro ∞ Tertulla  
 
                Flavius Sabinus ∞ Vespasia Polla 
 
    
    Flavia              Flavius Sabinus                    Titus Flavius Vespasianus ∞ Flavia Domitilla 
 
                                     
           Titus Flavius Vespasianus ∞ Arrecina Tertulla (1) Marcia Furnilla (2)   Titus Flavius Domitianus ∞ Domitia Longina   Flavia Domitilla iun.     
 
                                                 Flavia Iulia Augusta 
                                                                                                                                                                          Titus Flavius Caesar?    
      
 
Flavia Sabina? ∞ Caesennius Paetus              Titus Flavius Sabinus ∞ Flavia Iulia        Flavius Clemens ∞ Flavia Domitilla             
 
                                                                                                                                                                           Flavius Vespasianus            Flavius Domitianus                   
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Verwendete Literatur: H.J.Gehrke; H.Schneider: Geschichte der Antike, Stuttgart 2006. 
                                                                                          Die julisch-claudische Dynastie 
 
                                         Atia (Nichte Caesars)  C. Octavius 
   
                Octavia  C. Claudius Marcellus (1)      M. Antonius (2)         Augustus  Scribonia (2)      Livia Drusilla (3)     Ti.Claudius Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                  
Marcella maior     Marcella minor      Marcellus                                                       Julia                         Tiberius  Vipsania Agrippina (1)      Drusus I.                         
                                                                                                    M. Claudius Marcellus (1)                                       Julia (2)                                   
  M.Vipsanius         M.Valerius                Julia                                      M.Vipsanius Agrippa (2)                                                                             Antonia minor 
  Agrippa (1)           Messalla (2)                                                                                   Tiberius (3)          
 
                                                     Antonia maior      Antonia minor  Drusus I.                  Drusus II. (1)                   Germanicus                       Claudius  
                                                     L.Domitius Ahenobarbus                                                         Claudia Livilla             Vipsania Agrippina          Valeria Messalina (3) 
                                                                                                                                                                                                                                                 Julia Agrippina (4)  
M.Valerius       Claudia Pulchra                                                                                                                                                       8  Kinder 
Messalla                                                             C.Caesar (2)   L.Caesar   Vipsania     Agrippa  
                          P.Quinctilius Varus                                                               Agrippina   Postumus          
                                                                                                                                                                                Gaius=Caligula           Julia Agrippina 
                                                                                                                                                                                                                      Cn. Domitius Ahenobarbus (1) 
                                        Cn.Dominitius Ahenobarbus         Nero   Claudia Octavia (1)                                                                                                  Claudius (2)                                                                     
Valeria Messalina         Julia Agrippina                                            Poppaea Sabina (2)                  
 Claudius                                                                                            Statilia Messalina (3)                                                      Claudia Octavia (3)                  Claudius 
Claudius=Augustus                                                                                                                          Tiberius Gemellus                         Nero                           Britannicus                                                                                     
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Die Provinzen des Römischen Reiches 
(um die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus) 
 
Provinzen des römischen Volkes Provinzen des Kaisers 
Unter einem proconsul 
konsularischen Ranges 
 
Unter einem proconsul 
prätorischen Ranges 
 
Unter einem leg. Aug. 
pr. pr. konsularischen 
Ranges 
 
Unter einem leg. Aug. 
pr. pr. prätorischen 
Ranges  
Unter einem 
ritterlichen praefectus  
Unter einem 
ritterlichen procurator  
Africa Sicilia Britannia  Gallia Belgica Aegyptus Raetia 
Asia Sardinia et Corsica Hispania citerior Gallia Lugdunensis  Noricum 
 Gallia Narbonensis Germania inferior  Aquitania Alpes Cottiae 
Baetica Germania superior  Lusitania Alpes (Graiae et 
Poeninae) 
Creta et Cyrenaica Pannonia superior Numidia (ab dem 
späteren 2. Jh.) 
Alpes Maritimae 
Cyprus Dacia Arabica Mauretania Tingitana 
Lycia et Pamphylia  
(seit 165) 
Moesia inferior Cilicia Mauretania Caesariensis 
Achaia Moesia superior Galatia  
Macedonia Dalmatia Thracia 
 Cappadocia Pannonia inferior 
Bithynia et Pontus 
(ab 165) 
 
Judaä 
Syria  
 
 
Verwendete Literatur: Schumacher, Leonhard (Hrsg.): Römische Inschriften: lateinisch/ deutsch, Stuttgart 1996.  
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                                                                                                 Die spätantike Reichsverwaltung 
                                                                                                 (nach der Notitia Dignitatum, 1.H.5. Jh.) 
 
 
                                                                                                Kaiser (augustus/imperator/princeps in Ravenna und Konstantinopel)  
 
                              
                                                                                                       Kronrat (sacrum consistorium) 
 
           Zivilverwaltung                                          Zentralverwaltung                                         Palastverwaltung                                                 Heer 
           
           Westen      Osten                                                   an jedem Hof                                                 an jedem Hof                                                     an jedem Hof 
 
        2 Reichs -   2 Reichs-                                                                                                                           Kämmerer                                                     2 Heermeister 
       präfekten   präfekten                                           Justizminister                                                 (praepositus sacri                                        (magister peditum                                                      
                                                                                     (quaestor sacri palatii)                                         cubiculi)                                                      praesentalis/magister 
            12 vicarii (Leiter                                                                                                                                                                                                equitum praesentalis) 
            der 12 Diözesen                                         
                                                                                        Finanzminister                                             Chef des Krongutes                                      Westen     Osten 
                                                                                      (comes sacrarum                                               (comes rerum  
        114 Provinzstatthalter                                        largitionum)                                                        privatarum)                                             magister militum per-                             
       (proconsules, consulares,                                                                                                                                                                                     Gallias     Orientem 
         praesides, correctores)                                                                                                                                                                                                        Thracias     
                                                                                    Kommandeure von                                                                                                                                   Illyricum                                                                                                       
(                                                                                   Gardetruppen (comes 
                                                                                    domesticorum equitum,                                  Haushofmeister 
         Provinziallandtage                                         comes domesticorum                                           (castrensis/ 
         (concilia provinciarum)                                  peditum)                                                                 curopalates)                                                comites rei militaris 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                         Feldheer       Grenzheer 
                                                                                    Chef der Buchhaltung                                                                                                          comitatenses     limitanei                             
            Städte (civitates)                                          primicerius notariorum                                                                                                                             duces                                               
 
Verwendete Literatur: Demandt, Alexander: Die Spätantike: Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., München 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                     Zivilverwaltung                                                                                                 Zentralverwaltung 
 
                                                                                                                                                                   an jedem Hof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westen 
2 Reichspräfekten: 
praefectus praetorio Italiae, praefectus 
praetorio Galliarum 
1 Stadtpräfekt:  
praefectus urbis Romae, vicarius urbis 
Romae 
Osten 
2 Reichspräfekten: 
praefectus praetorio Orientis   
praefectus praetorio Illyrici      
1 Stadtpräfekt 
praefectus urbis Constantinopolitanae 
     
 
Oberhofmarschall (magister officiorum) 
Garde (scholae palatinae) 
Polizei (scholae agentum in rebus) 
Archiv (scrinium memoriae)  
Briefe (scrinium epistolarum) 
Bittschriften (scrinium libellorum) 
Termine (scrinium dispositionum) 
Waffenfabriken (fabricae) 
Staatspost (cursus publicus) 
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                                 Verwendete Literatur: Demandt, Alexander;  
                      Goltz, Andreas; Schlange-Schöningen, Heinrich (Hrsg.):  
       Diokletian und die Tetrarchie, Berlin 2004. 
 
Die Tetrarchie 
                 ?                                 ?                                 ?                                 ?                                ?                                  ? 
 
                                ∞♀                               ∞                                                                  ∞                                ∞ 
 
 
 
                                                                                                                                                                        ∞                           (∞) 
 
           ♀     ♀∞                             ∞  
 
 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                ∞ 
 
∞   ∞ 
Romula  DIOCLETIAN 
 A.284-305 
Prisca †315 MAXIMIAN 
A.286-305 
 
²Eutropia1 
Africanus 
Hannibalianus 
†337 
 
1GALERIUS² 
C.293 A.305-311 
Valeria †315 
Candidianus 
†313? 
MAXIMINUS  DAIA 
C.305 A.309-313 
Valeria 
Maximilla †315 
MAXENTIUS 
 A.306-312 
Romulus †309 ♂   †313? 
²CONSTANTIUS I1 
C.293 A.305-306 
Theodora 
Helena 
†330? 
 
Fausta 
†326 
 
CONSTANTIN d. Gr. 
A.306-337 
Anastasia 
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Verwendete Literatur: Demandt, Alexander: Die Spätantike: Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-
565 n. Chr., München 2007. 
 
                                                             
                                                                 Die theodosianische Dynastie 
 
 
          Thermantia  Theodosius                                               Iustina   ² Valentinian I ¹   Marina Severa 
                                    (M. 376†)                                                                             (A.364-375) 
 
 
Honorius  Maria       Flaccilla  ¹ Theodosius I ²  Galla             Valentinian II       Gratian 
                                                                 (A.379-395)                                      (A.375-392)         (A.375-383) 
 
 
Thermantia    Serena  Stilicho       Athavulf   ¹ Galla Placidia ²        Flavius  
                       (408†)     (M. 408†)       (R. 415†)                 (450†)               Constantius III                
                                                                                                                                 (A.421) 
                                                                          Theodosius 
                                                                                                Bauto 
           
     Thermantia  ² Honorius ¹  Maria          Arcadius  Eudoxia 
                              (A.395-423)                         (A.395-408)       
Eucherius      
                                                                            
 
 
 Marcian  Pulcheria       Theodosius II Athenais – Eudocia               Flaccilla        Arcadia        Marina 
(A.450-457)                                 (A.450†) 
   
 
         
                
   Arcadius          Flaccilla           Licinia – Eudoxia  Valentinian III       
                                                                                         (A.425-455)           Iusta Grata Honoria ~ Attila 
                                                                                                                                                                         (R. 453†) 
                                                                                     Eudocia  Hunerich 
                                                                                                 (R. 484†) 
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Die wichtigsten christlichen Autoren 
Polykarp (70-155/56 oder 167/68) 
 noch in persönlichem Kontakt mit den Aposteln  
 angeblich von Johannes selbst als Bischof von Smyrna eingesetzt  
 Die Acta Polycarpi sind der älteste Märtyrerbericht (Brief der Gemeinde an 
Philomelion in Phrygien)  
 eigener Brief an die Gemeinde von Philippi 
Clemens von Rom (1. Klemensbrief um 95 n. Chr.) 
 apostolischer Vater 
 Brief an die Gemeinde von Korinth (96 n. Chr.) (1. Klemensbrief), noch später dort 
verlesen  
 abgesetzte Presbyter sollen wiedereingesetzt werden 
 Forderungen der Frauen und Jugendlichen werden zurückgewiesen  
 für pax Romana 
 Quelle für Drangsal unter Nero und Domitian  
 2. Klemensbrief ihm zugeschrieben (älteste christl. Gemeindepredigt)  
Ignatius von Antiochia 
 stirbt vor 117 in Rom als Märtyrer 
 apostolischer Vater  
 7 Briefe auf seinem Weg nach Rom (an Ephesos, Magnesia, Tralleis, Philadelphia, 
Smyrna, Polykarp, Rom)  
 Aufbau der Gemeinden  
 Stellung der Funktionsträger beschrieben, d.h. Einblick in die kleinasiatischen 
Gemeinden Anfang des 2. Jhd. n. Chr.  
 Warnungen in den Briefen, ja nichts zu seiner Rettung zu unternehmen  
 ekstatische Sprache 
 erkennt Primat Roms an  
 zum ersten Mal katholische Kirche  
Justin der Märtyrer (100-165)   
 ursprünglicher Heide; stammt aus Nablos in Palästina  
 Dialog mit Juden Tryphon (erstmals Gattung des Dialogs im Christentum angewandt) 
 Verbindung des Christentums mit griechischer Philosophie 
 Christentum als wahre Philosophie 
 Philosophie als Vorstufe zum Glaube; Logos Philosophie  
 Apologie an Antonius Pius, eine an den Senat 
 Tatian sein Schüler  
 karge Sprache 
 echter Märtyrer  
 prägt Irenäus  
 
 
 
Hermas 
 Sklave und Christ  
 kommt jung nach Rom  
 später freigelassen  
 schreibt seine Version auf 
 einer der größten Seher des frühen Christentums 
 fordert Enthaltsamkeit auch in der Ehe  
 fordert Erneuerung der schon zu sehr verweltlichten Kirche  
Irenäus von Lyon (140-200) 
 aus Kleinasien  
 Schüler des Polykarp von Smyrna, der noch dem Apostel Johannes gehört haben soll 
 um 180 Bischof von Lyon  
 lernte extra keltisch  
 wichtig für frühe Gnosis (Marcion, Valentinus), mit der er sich intensiv 
auseinandersetzte (adversus haereses)  
 Chiliast, aber ohne Montanist zu sein  
 Einfluss auf Hippolyt und Terullian  
 wesentlicher Beitrag zur Kanonbildung 
 Vater der katholischen Dogmatik  
 Entwurf einer ersten Geschichtsideologie  
Clemens von Alexandria (150-215) 
 geboren in Athen; Eltern Heiden  
 Leiter der Alexandriner Katechumenenschule  
 unter Severus (202/3) Flucht nach Kappadokien, wo er später starb 
 Hauptwerk: Stromateis, Verknüpfung von Philosophie und Theologie, ungewöhnlich 
optimistisches Menschenbild innerhalb der Patristik 
 Liebling der Humanisten  
Hippolyt von Rom (170-235): 
 aus dem griechischen Osten 
 Schüler des Irenäus von Lyon 
 als Presbyter in Rom, wo Origines ihn hörte 
 unter Max. Thrax Martyrium in Sardes 
 Gegner des Montanismus (Refutatio omnium haeresium) 
 wichtig für die Gnosisforschung 
 stirbt auf Sardinien 
 Gruppenname für bestimmte theologische Denkschule, die in Rom mit anderen 
Schulrichtungen in Konkurrenz stand 
 
 
 
 
 
 
Tertullian (160-220) 
 geb. in Karthago als Sohn eines heidnischen Centurio 
 Anwalt in Rom 
 197 Apologecticum 
 207 Montanist 
 dann eigene Sekte 
 äußerst produktiv 
 beste Rhetorik, aber auch einseitig und extrem 
 macht Latein zur Sprache des christl. Abendlandes 
 über tausend Neologismen (Trinität) 
 31 Schriften erhalten 
 kein kirchliches Amt, sondern christlich-philosophischer Lehrer 
 wird immer radikaler 
 Hauptgegner sind die Gnostiker (Adversum Marcionem) 
 wirkt stark auf Cyprian 
Celsus (2. Hälfte 2. Jh.): 
 platonischer Philosoph 
 erste Streitschrift gegen das Christentum (Wahre Lehre, Aletes Logos) 
 Origenes antwortete ihm zwischen 244 und 248 (Contra Celsum), was die 
ausführlichste Apologie provozierte 
Origenes (185-252): 
 Vater erleidet Martyrium 202/203 
 Haupt der christl. Katechumenenschule in Alexandria 
 Nachfolger des Clemens 
 Exil nach Caesarea nach Verwüstung Alexandrias durch Caracalla bzw. nach Bruch 
mit alexandrinischer Amtskirche (215/231/32) 
 unter Decius gefoltert 
 harter Asker und Arbeiter 
 beeinflusst von Clemens und Philo 
 Allegorische Bibelexegese 
 viele Reisen nach Rom, Arabien, Palästina, Griechenland zu theologischen 
Diskussionen 
 De principiis: Gesamtdarstellung der christl. Lehre, Orthodoxie bis heute umstritten 
 Contra Celsum: große Apologie, beide argumentieren platonisch, Synthese von 
Platonismus und Christentum 
 Hexapla: kritische Synopse des AT in 6 Kolumnen, Verbesserung der Septuaginta 
Angeblich über 2000 Bücher 
 
 
 
 
 
 
 
Perpetua (203 n. Chr.): 
 Tagebuch der jungen edlen Perpetua im Kerker vor ihrem Martyrium in Karthago 
 ganz persönlich 
 einfache und lebhafte Sprache 
 Introspektion 
 4 Visionen 
 prägt die afrikanische Märtyrerliteratur und findet auch im Osten Widerhall 
 eines der ganz wenigen weiblichen Schriftzeugnisse der Antike überhaupt 
Minucius Felix (Octavius zw. 210 u. 245 geschrieben): 
 nach Tertullian der 2. christl. Schriftsteller 
 wohl aus Nordafrika 
 Anwalt in Rom 
 Caecilius (Heide) gegen Octavius, Minucius selbst als Schiedsrichter 
 christl. Ciceronianer 
 Elemente der 2. Sophistik 
 Dialogform (der einzige von den Apologeten) 
 Gebildetenmission 
 eingehen auf heidnische Bildungs- und Denktradition 
 Typ. Apologet 
 Heiden mit ihren eigenen Waffen schlagen (Philosophenkatalog) 
 schöpft aus Tertullians Apologeticum, v.a. bzgl. Romkritik 
 reicher rhetorischer Stil 
 lebendige persönliche Anteilnahme 
 wörtliche Anleihen bei Tertullians Apologeticum 
 großer Einfluss auf Cyprian und Laktanz 
 Dialog im 16. Jh. wiederentdeckt 
 Aufbau des Dialogs: 
1 Rückerinnerung des Autors 
2-4 Setting: Strand von Ostia 
5-13 Angriff des Heiden Caecilius auf Christentum 
Skepsis bzgl. Der Möglichkeit des Erkennens überirdischer 
Dinge ( v.a nicht durch Unkundige) 
  Daher Verehrung der alten Götter besser 
Angriff auf moralisches Verhalten der Christen und ihr Lehre 
Fazit: Die Christen sollen sich um das Greifbare kümmern 
14-15 Zwischengespräch 
16-38 Verteidigung des Christentums durch Octavius 
Menschen von Natur aus Weisheit gegeben unabhängig von 
Reichtum und Bildung Prinzip des einen Schöpfers sogar 
erkennbar (21 Philosophen, sog. Katalog) 
Angriff auf den alten Polytheismus: wenn wunderbares Wirken, 
dann von Dämonen verursacht 
Rückweis der Vorwürfe als Lügen, auch von Dämonen in die 
Welt gesetzt 
39-40 Schluss, Bekehrung des Caecilius 
 
 
 
 
Cyprian (200-258): 
 3. Afrikaner nach Tertullian und Minucius Felix, aus heidnischer Familie 
 Rhetor 246 Konversion 
 248 Bischof von Karthago 
 unter Decius im Versteck 
 258 unter Valerian enthauptet 
 wichtige Quelle für Decius und Valerian 
 De lapsis (Vermittlung zwischen Hardliner Novatian in Rom (gegen ihn in Rom 
Cornelius) und laschen Felicissimus, in Rom Cornelius) 
 De ecclesiae unitate, ca. 80 Briefe 
 Ab Donatum (Bericht seiner eigenen Bekehrung 
 Streit mit Stephanus 
 Bischof von Rom über die Gültigkeit der Taufe aus der Hand von Abtrünnigen 
(Präfiguration des Donatismus-Streites) 
 
Laktanz (250-325) 
 von Nordafrika nach Gallien 
 letzter lat. Apologet vor der Anerkennung des Christentums 
 Ausbildung bei Arnobius von Sicca 
 Rhetoriklehrer ab 290 zunächst bei Dioletian in Nikomedien, dann 303 Niederlegung 
des Lehramtes 
 Konstantin holt ihn später (315/317) nach Trier als Lehrer des Crispus 
 für die Renaissance christl. Cicero 
 314/15 De mortibus persecutorum (wichtige Quelle für 303-313) 
 sieben Bücher Divinae Intitutiones (Gesamtdarstellung des christl. Glaubens) 
 
Euseb (260-338/39): 
 Caesarea (Palästina) 
 313 Bischof ebenda 
 Vater der Kirchengeschichtsschreibung (bis 324) 
 schon für Basilius glaubwürdig 
 benutzt viele Originaldokumente 
 Arianer 
 Speichellecker Konstantins 
 
Arius (gest. 336 Alexandria): 
 Prototyp des Häretikers 
 kein großer Schriftsteller 
 Streit begann vor 324, als er Presbyter in Alexandria war, dem Origenes verpflichtet 
 Gott Vater und Sohn nicht wesensgleich (homooúsios), sondern nur wesensähnlich 
(homoioúsios) 
 Arianismus erst 381 (Konstantinopel) überwunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambrosius (333 Trier-397 Mailand): 
 Ausbildung zum Rhetor und Jurist in Rom 
 klassisch hoch gebildet 
 zunächst Statthalter in Mailand, dann 374 Bischof 
 ältester der 4 Kirchenlehrer des Westens (A., Hieronymus, Augustinus, Gregor d. Gr.) 
 Streit um Viktorialtar (ab 384) 
 zwingt 390 Theodosius zur Kirchenbuße 
 Schöpfer der lateinisch kirchlichen Hymnendichtung 
 ambrosianischer Gesang 
 wichtige Briefsammlung 
 
Priscillian (2. Hälfte 4. Jh. – 386/87 Trier): 
 aus reicher südspanischer Familie 
 rigoroser Asket 
 380 Bischof von Avila 
 mehrmals exiliert und verurteilt 
 in Trier schließlich hingerichtet, Martin von Tours und Ambrosius protestierten heftig 
 noch bis 6. Jh. priscillianische Tendenzen 
 
Prudentius (348/49 – 405 n. Chr.): 
 aus wohlhabender christl. Familie 
 Rhetorikstudium 
 Anwalt 
 zweimal Statthalter 
 Horatius Christianus 
 Poeta doctus 
 erstmals lyrische Versmaße, um christl. Inhalte zu vermitteln 
 größter spätantiker christl. Dichter 
 Erlebnislyrik 
 Hymnen 
 am Wichtigsten die Psychomachia 
 Contra Symmachum: in Hexametern, christl. Romidiologie, Röm. Reich mit Sieg des 
Christentums historisch vollendet 
 
Augustinus (354- 430): 
 geb. in Thagaste 
 Mutter Monica Christin 
 Studium der Rhetorik in Karthago 
 anfangs Manichäer 
 ab 383 in Rom 
 Symmachus unterstützt ihn 
 er wird Hofredner in Mailand, wo Ambrosius in tief prägt 
 von ihm lernt er die allegorische Biblexegese 
 ab jetzt hin-und hergerissen zwischen politischer Karriere und neoplatonischem 
Christentum 
 386 Trennung von Lebensgefährtin und Bekehrung (später confessiones: introspektive 
Autobiographie, im 11. Buch Abhandlung über die Zeit) 
 
 
 
 387 zu Ostern Taufe durch Ambrosius 
 Rückkehr nach Africa 
 410 Eroberung Roms durch die Westgoten 
 Beginn an de civitate dei: Entwicklung einer umfassenden Geschichtstheologie, 
christl. Gegenstück zu Platons Staat 
 stirbt 430 während der Belagerung Hippos durch die Vandalen 
 
Orosius (Ende 4. Jh. – 418 n. Chr.): 
 aus Bracara Augusta (Portugal) 
 besucht 414 Augustinus 
 415/16 Besuch bei Hieronymus in Bethlehem 
 Kampf gegen Pelagianer und Oriscillianisten 
 stirbt kurz nach Beendigung seiner Historiae adversum paganos 
 setzt Euseb fort 
 erste christl. Universalgeschichte als Ergänzung von De civitate Dei 
 Theorie der 4 Weltreiche: Babylon, Makedonien, Karthago, Rom; Quellen: Livius, 
Justin, Eutrop 
 Synthese von Christentum und röm. Ptriotismus 
 Glaube an die Roma Aeterna 
 Versuch, Römer und Goten zu versöhnen 
 Goten Werkzeug in der Hand Gottes 
 Quelle für Isidor v. Sevilla 
 Großer Einfluss im Mittelalter 
 
Griechische Apologetik:  
 Apollinaris (Bischof von Hierapolis) 
 Miltiades aus Kleinasien 
 Meliton von Sardes, Tatian (Syrer) 
 Athenagoras von Athen 
 Theophilus von Antiochia  
 Spottschrift des Hermias 
 Theodoret von Cyrus 
 
Lateinische Apologetik: 
 Firmicus Maternus 
 Commodian 
 Arnobius von Sicca (Aversus nationes) 
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Die wichtigsten Historiographen der Römischen Republik 
 
M. Porcius Cato (234-149 v. Chr.) 
 geb. in Tusculum 
 Konsul 195 
 Censor 184 
 Werk: Urgeschichte Roms und der italischen Städte und Stämme (orgigines); 
zahlreiche Reden (Fragmente); Schrift über den Ackerbau (de agri cultura), 
die älteste vollständig erhaltene lat. Prosaschrift 
 
Polybios (200-120 v. Chr.) 
 geb. in Megalopolis/Arkadien 
 hoher Offizier des Achäischen Bundes 
 kam 167 mit anderen Geiseln nach Italien, wo er Anschluss an P. Cornelius 
Scipio Aemilianus fand (Scipionenkreis) 
 Werk: Weltgeschichte von 246-146/144 v. Chr. (Historien), die teilweise 
erhalten; klare Sprache, sachlicher Stil, hoher Quellenwert 
 
Cicero (106-43 v. Chr.) 
 geb. in Arpinum 
 Prätor 66 
 Konsul 63 
 Werk: 58 Prozessreden und politische Reden, ca. 780 erhaltene Briefe, 
philosophische Schriften (z. B. de re publica, de legibus und de officiis) 
 
Caesar (100-44v. Chr.) 
 Prätor 62 
 Konsul I 59 
 Diktator 49-44 
 Werk: De bello Gallico, De bello civili 
 
Cornelius Nepos (100-25 v. Chr.) 
 aus Gallia Transpadana; mit Catull und Cicero befreundet 
 Werk: 16 Bücher Biographien (De viris illustribus) politische und literarische 
Persönlichkeiten der antiken Welt, von denen neben 20 Biographien gr. 
Feldherrn auch die Biographien Hamilkars, Hannibals, des älteren Cato und 
des Atticus erhalten sind 
 
Diodor (1. Jh. v. Chr.) 
 geb. in Agyrion/Sizilien 
 Werk: Universalgeschichte (Bibliotheke) von 40 Büchern in gr. Sprache, 
erhalten für die Jahre 480-302 v. Chr.; reine Kompilation, Wert liegt in den 
benutzten Quellen; Nachrichten aus der mythischen Frühzeit Roms 
 
 
 
 
 
C. Sallustius Crispus (86-34 v. Chr.) 
 aus Amiternum (Sabinerland) 
 52 Volkstribun 
 49 erster Statthalter von Africa Nova 
 Caesar Anhänger 
 Werk: De bello lugurthino; bellum Catilinae; historiae (Hauptwerk), von dem 
nur Fragmente erhalten; pessimistischer Grundzug, moralische Deutung; ein 
Pamphlet gegen Cicero (invectio in Ciceronem), zwei fiktive Briefe an Caesar 
(epistulae ad Caesarem) 
 
Dionysios von Halikarnassos (spätes 1. Jh. v. Chr.) 
 30-8 v. Chr. in Rom als Rhetoriklehrer 
 Werk: Röm. Altertumskunde (Antiquitates Romanae) bis zum Jahr 265, z. T. 
erhalten; reine Kompilation; Wert liegt in den benutzten Quellen 
 
Titus Livius (59v. Chr.-17n Chr.) 
 aus Patavium (Padua) 
 unter Augustus zum Maecenas-Kreis gehörig 
 Werk: Annalistische römische Geschichte in 142 Büchern von den Anfängen 
der Stadt (ab urbe condita) bis zum Tod des Drusus (9 v. Chr.); erhalten sind 
die Bücher 1-10 (bis 293 v. Chr.), 21-45 (219-167 v. Chr.) und die 
Inhaltsangaben (periochae) zu allen Büchern 
 
C. Velleius Paterculus (ca. 20 v. Chr. - ?) 
 aus Capua 
 Offizier und Staatsbeamter unter Augustus und Tiberius 
 zunächst Ritter 
 7 n. Chr. Quaestor 
 15 n. Chr. Praetor 
 Werk: Um 29/30 n. Chr. Röm. Geschichte von der Zerstörung Trojas bis in 
die eigene Zeit, für die Republik die Jahre 72-44 v. Chr. erhalten, Tiberius 
freundlich 
 
M Annaeus Lucanus (39 n. Chr.) 
 geb. in Corduba 
 Neffe Senecas 
 Ausbildung in Rom 
 Freund Neros 
 Teilnahme an der Pisonischen Verschwörung 
 Selbstmord 
 Werk: Vielseitiger römischer Epiker; nur sein Hauptwerk, die Pharsalia 
(Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius), bleib erhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plutarch (46-120 n. Chr.) 
 aus Chaironeia/Böotien 
 Philosoph und einer der vielseitigsten gr. Schriftsteller der hohen Kaiserzeit 
 Werk: Parallelbiographien: Biographien von Politikern und Feldherrn, wobei 
jeweils ein Grieche und ein Römer gegenübergestellt werden, de viris 
illustribus nur fragmentarisch erhalten 
 
Appian (2. Jh. n. Chr.) 
 geb. in Alexandria 
 unter Hadrian röm. Ritter 
 unter M. Aurel procurator Augusti 
 Werk: Rhomaika (röm. Geschichte in gr. Sprache von der Königszeit bis 2. 
Jhd. n. Chr.; die Geschichte der Republik ab 133 v. Chr. ist in 5 Büchern 
Bürgerkriege (Emphylia) zusammengefasst 
 
Cassius Dio (ca. 150-235 n. Chr.) 
 geb. in Nikaia (Bithynien) 
 Statthalter mehrerer Provinzen 
 Werk: Rhomaika (röm. Geschichte in gr. Sprache von den Anfängen bis 229 
n. Chr.); erhalten sind die Bücher 36-60, die die Ereignisse von 68 v. Chr. bis 
47 n. Chr. schildern; hoher Quellenwert 
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Die wichtigen Historiographen der Spätantike 
Panegyrici Latini 
 Sammlung von 12 Lobreden auf verschiedene Kaiser 
Anonymus Valesianus  
 zwei Texte, deren zweiter eine wichtige Quelle für das ostgotische Italien unter 
Theoderich ist.  
Lactanz (gest. nach 317)  
 lat. Kirchenvater aus Nordafrika, Rhetoriklehrer in Nikomedien unter Diocletian 
 um 317 Erzieher des Sohnes Constantins I., Crispus  
 Werk: theologische Schriften; De mortibus persecutorum (316-321): wichtige Quelle 
für die Tetrarchie  
Eusebius von Caesarea (ca. 260-339/340)  
 gr. Kirchenvater aus Caesarea Maritima 
 seit 315 Bischof von Caesarea (Palästina) 
 Kirchenschriftsteller  
 an den Auseinandersetzungen um den Arianismus beteiligt  
 Berater Konstantins  
 Werk: neben apologetischen und dogmatischen Werken die erste Kirchengeschichte 
(bis 324) und eine panegyrische Biographie Konstantins (Vita Constantini) 
Pachomius (gest. 346)  
 gründete um 320 das Tabennisi (Thebais) 
 Stifter des coenobitischen Mönchtums 
 Werk: erste Mönchsregel überhaupt, von Hieronymus ins Lateinische übersetzt 
Athanasius (295-373)  
 gr. Kirchenvater  
 seit 328 Bischof von Alexandria  
 unversöhnlicher Gegner des Arius  
 fünf Mal exiliert  
 wichtiger Kirchenlehrer und – politiker des Ostens  
 Werk: theologische Schriften; Vita sancti Antonii 
Ausonius (310-393/94) 
 lat. Rhetor aus Bordeaux 
 dort Grammatik- und Rhetoriklehrer  
 Erzieher Gratians in Trier  
 PPO Galliarum 378, Konsul 379, 383 Rückzug auf seine Güter 
 Werk: Briefe und Gedichte (Mosella), Dankrede an Gratian  
 
 
 
Libanius (314-393) 
 gr. Redner aus Antiochia  
 lernte und lebte in Athen, Konstantinopel, Nicaea, Nicomedia und Antiochia 
 Heide 
 Freund Julians 
 Werk: Reden und über 1500 Briefe  
Themistios (317-388)  
 gr. Rhetor aus Paphlagonien  
 seit 337 in Konstantinopel  
 gemäßigter Heide 
 seit 335 einflussreicher Senator  
 383/84 PUC und Prinzenerzieher des Arcadius  
 Werk: 33 gr. Reden, eine syrische, eine auf Arabisch erhalten, davon 19 auf Kaiser 
Gregor von Nazianz (329/30 – 390/91)  
 gr. Kirchenvater 
 neben Basilius und Gregor von Nyssa einer der „drei Kappadokier“ 
 nach 374 Bischof von Nazianz 
 379-381 Patriarch von Konstantinopel, wo er abdanken musste  
 Werk: 245 theologische Briefe, 45 Reden, ein autobiografisches Gedicht (De vita sua)  
Basilius (der Große) von Caesarea (330-379)  
 gr. Kirchenvater  
 Ausbildung in Konstantinopel und Athen  
 358 Eremit 
 364 Priester  
 seit 370 Bischof von Caesarea in Kappadokien  
 gilt durch seine Mönchsregeln als Vater des östlichen Coenobitentums  
 Gegner des Arianismus  
 Werk: Kleines Asketikon, Großes Asketikon, viele theologische Schriften, 365 Briefe 
Ammianus Marcellinus (ca. 330-395 n. Chr.)  
 bedeutendster lat. Geschichtsschreiber der Spätantike  
 in Antiochia geboren  
 aus gr. Curialenfamilie  
 als protector domesticus im Stabe des Heermeisters Ursicinus 
 355 in Köln 
 362/63 auf dem Perserzug Julians 
 380-395 in Rom  
 Werk: „Römische Geschichte“ (Res Gestae), die von Nerva bis 378 reicht, aber nur 
für die Zeit von 353-378 erhalten ist. 
 
 
 
 
 
Julian  
 Kaiser und Philosoph  
 Werk: 87 Briefe, 11 Reden, Epigramme 
Eutrop  
 röm. Geschichtsschreiber aus Bordeaux 
 Heidnischer Sophist 
 begleitet Julian nach Persien  
 Magister memoriae unter Valens  
 371 proc. Asiae 
 380 PP Illyrici 
 387 Konsul  
 Werk: Kompendium der röm. Geschichte von den Anfängen bis Jovian (364): 
Breviarium historiae Romanae 
Optatus  
 lat. Kirchenautor  
 kath. Bischof von Mileve in Africa 
 Werk: schreibt um 365 gegen den Donatisten Parmenianus; im Anhang Urkunden 
zum Donatistenstreit publiziert  
Rufius Festus  
 lat. Historiker  
 magister memoriae unter Valens  
 372-378 proc. Asiae  
 verfolgte Julians heidnische Freunde 
 Werk: Breviarium (behandelt das Entstehen und die Provinzen des Reiches, v.a. die 
Kämpfe im Osten bis 370) 
Gregor von Nyssa (ca. 335-394) 
 gr. Kirchenvater 
 einer der „drei Kappadokier“ 
 jüngerer Bruder von Basilius dem Großen 
 Werk: zahlreiche exegetische und dogmatische Schriften, die wichtig für Philosophie 
– und Theologiegeschichte sind 
Ambrosius von Mailand (339-397)  
 lat. Kirchenvater  
 Advokat im Sirmium  
 370 Statthalter von Ligurien und Aemilien mit dem Amtssitz Mailand 
 374 als Kandidat der Nicäner Bischof  
 384 greift er in den Streit um den Victoria-Altar ein 
 zwingt 390 Theodosius zur Kirchenbuße 
 Werk: Briefe, Totenreden auf Valentinian II (392) und Theodosius (395), Hymnen, 
umfangreiche theologische Werke  
 
 
 
Symmachus (ca. 345-402)  
 lat. Senator und Literat  
 373/75 proc. Africae  
 PUR 384 (Streit um den Victoria-Altar) 
 cos. 391  
 nach ihm ist der heidnische „Symmachuskreis“ benannt 
 Werk: über 900 Briefe (364-402), Reden (darunter Panegyrici auf Valentinian I, 49 
Berichte (relationes) an den Kaiser von 384  
Hieronymus (ca. 347-419/420) 
 lat. Kirchenvater aus Dalmatien 
 Rhetorikausbildung in Rom  
 367 in Trier, dann in Aquileia und Jerusalem 
 375-378 Asket östlich von Antiochia  
 382-385 Sekretär des Papstes Damasus in Rom 
 386 als Abt und Gelehrter in Bethlehem  
 verstand Griechisch und Hebräisch  
 Werk: Weltchronik des Eusebios ins Lat. übersetzt und fortgeführt bis 378, De viris 
illustribus (christl. Autorenkatalog nach dem Muster Suetons, erste christliche 
Literaturgeschichte), dogmatische Streitschriften, Bibelkommentare, 
Mönchsbiografien, ca. 120 Briefe, Hauptwerk ist die Bibelübersetzung ins 
Lateinische, die Vulgata  
Prudentius  
 lat. christlicher Dichter aus Spanien  
 zweimal Statthalter  
 hoher Beamter auf dem Hof Theodosius I.  
 Werk: unter seinen Gedichten ist historisch bedeutsam sein Streitgedicht gegen 
Symmachus (Contra Symmachum), behandelt den Streit um den Victoria-Altar 384 
Eunapios (349- nach 404)  
 gr. Rhetor und Geschichtsschreiber aus Sardes 
 Studium in Athen  
 369-404 in Sardes  
 überzeugter Heide  
 Werk: um 400 Vitae Sophistarum (behandeln gr. Philosophen des 3. und 4. Jhd., v.a. 
Neuplatoniker; Universalgeschichte bis auf Fragmente (270-404) verloren, Zosimos 
bearbeitete das Geschichtswerk des Eunap 
Paulinus von Nola 
 lat. Kirchenvater aus Bordeaux  
 aus reicher Senatorenfamilie  
 sein Lehrer war Ausonius, von diesem wurde er 379 als Statthalter von Campanien 
empfohlen  
 später in Spanien 
 
 
 
 409 Bischof in Nola  
 Werk: Briefe in Gedichtform an Ausonius, ca. 50 Briefe u.a. an Augustinus, Martin 
von Tours und Sulpicius Severus  
Augustinus (354-430) 
 wichtigster lat. Kirchenvater 
 geb. in Thagaste (Numidien) 
 studiert ab 371 Rhetorik in Karthago  
 lehrt dort ab 375  
 seit 383 in Rom, 384 in Mailand  
 hört Ambrosius 
 378 Taufe 
 predigt gegen Manichäer und Donatisten 
 seit 395 Bischof von Hippo Regius 
 stirbt während der Belagerung durch die Vandalen  
 Werk: De civitate Dei, Confessiones, mehr als 270 Briefe, ca. 500 Predigten u.v.a.m. 
Orosius  
 spanischer Presbyter 
 lat. Historiker und Kirchenvater 
 flieht 414 vor den Westgoten nach Africa 
 Werk: 417/18 Historiae adversum paganos (auf Anregung des Augustinus, 
Weltgeschichte von Adam bis 417 n. Chr., seine Geschichtstheologie wirkt 
maßgeblich auf das Mittelalter) 
Claudian  
 lat. Dichter aus Alexandria  
 Heide  
 Hofredner Stilichos  
 Werk: schrieb ab 395 in Rom panegyrische Gedichte und Invektiven 
S. Aurelius Victor (2. Hälfte 4. Jh.) 
 Historiker aus Africa 
 Heide 
 Statthalter unter Julian  
 Praefectus urbi unter Theodosius (389) 
 Werk: Historiae abbreviatae (reicht bis 360); Liber und Epitome de Caesaribus (von 
Augustus bis Theodosius) 
Johannes Chrysostomos (gest. 407)  
 gr. Kirchenvater aus Antiochia  
 365 Schüler des Libanios  
 2 Jahre Einsiedler  
 381 Diakon  
 386 Priester  
 
 
 
 Prediger der Hauptkirche Antiochias 
 Arcadius beruft ihn 397 als Bischof nach Konstantinopel 
 Gegner der Kaiserin Eudoxia  
 auf Betreiben des Theophilos aus Alexandrien 404 nach Armenien verbannt  
 Werk: umfangreichster Nachlass der gr. Literatur, theologische Schriften, 236 Briefe 
und Predigten, darunter solche zum Aufstand in Antiochia 387 u. gegen die Juden, 
wichtiges sozialgeschichtliches Material in den Matthäus-Homilien  
Johannes Cassianus (ca. 360-430/35)  
 lange Zeit bei den Mönchen Ägyptens und Bethlehems  
 kam 404 in den Westen  
 gründete um 415 in Marseille ein Männer- und ein Frauenkloster  
 seine Schriften wichtig für die Begegnung zwischen östlichem und westlichem 
Mönchtum  
 Werk: De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis 
(Einrichtungen der Klöster), d. i. die wichtigste Mönchsregel im Westen vor Benedikt 
Vegetius (ca. 383-450)  
 lat. Militärschriftsteller 
 vir illustris  
 Christ  
 Werk: Epitoma rei militaris  
Rutilius Namatianus  
 lat. Dichter aus Gallien 
 mag. off. 412 
 Heide  
 Gegner Stilichos  
 Werk: verfasst 417 eine Beschreibung seiner Rückreise von Rom nach Gallien (De 
reditu suo), Romideologie  
Sulpicius Severus (gest. um 420)  
 lat. Kirchenautor aus Gallien  
 Redner, dann Asket 
 Werk: Weltchronik, Lebensbeschreibung Martin von Tours (Vita Martini), 3 Briefe 
und 2 Dialoge behandeln ebenfalls den gall. Nationalheiligen  
Theodoret von Kyrrhos (393-466)  
 gr. Kirchenhistoriker  
 seit 423 Bischof von Kyrrhos (östlich von Antiochia)  
 wegen seines Eintretens für Nestorius 449 durch die Räubersynode in Ephesos 
verbannt 
 451 in Chalkedon rehabilitiert  
 Werk: Theologische Schriften, Lebensbeschreibungen syrischer Asketen (Philotheos 
historia); Kirchengeschichte (450 vollendet, setzt Euseb bis 428 fort, reich an 
Urkunden) 
 
 
 
Salvian von Marseille (400-480) 
 lat. Kirchenvater 
 geb. in Trier? 
 Mönch in Lerinum  
 Presbyter in Marseille  
 Werk: De gubernatione Dei (um 440 verfasst, stellt den sündhaften Römern die 
unverdorbenen Germanen gegenüber, wichtig für Sozialgeschichte Galliens) 
Macrobius (1. Drittel 5. Jh.)  
 lat. Schriftsteller und Antiquar 
 430 PPO Italiens  
 Werk: Saturnalia: unvollständig erhalten, behandeln in Dialogform antiquarische, 
philosophische und religionsgeschichtliche Fragen, ohne Hinweise auf das 
Christentum  
Priscus (ca. 420-474) 
 gr. Historiker  
 Teilnehmer einer Gesandtschaft im Auftrag von Theodosius II 449 an Attila 
 450 in Rom  
 Werk: Byzantinische Geschichte (434-474), v.a. wichtig für Hunnen  
Siodonius Apollinaris (432-ca. 480/90)  
 Dichter und Rhetor 
 aus gallisch-römischer Senatorenfamilie  
 PUR  
 um 470 Bischof von Clermont-Ferrand  
 475 durch Eurich gefangen, bald aber wieder freigegeben  
 Werk: Gedichte (Lobgedichte auf Kaiser: 456 Avitus, 458 Maiorian, 468 Anthemius) 
u. Briefe  
Victor von Vita  
 lat. Kirchenautor 
 kath. Bischof von Vita in Africa 
 Werk: 488/89 Historia persecutionis Africanae provinciae (Geschichte der 
Verfolgungen der Katholiken unter den Vandalenkönigen Geiserich und Hunerich)  
Marcellinus Comes 
 lat. Chronist aus Illyricum 
 vir clarissimus 
 comes 
 patricius unter Justitian  
 Sekretär in Konstantinopel 
 Werk: Chronik (reicht von 379-534) behandelt fast nur Ereignisse des Ostens  
 
 
 
 
Zosimos (um 500)  
 gr. Historiker  
 hoher byzant. Beamter: comes und advocatus fisci in Kostantinpel 
 Heide  
 Gegner der Monarchie  
 macht die christlichen Kaiser für den Niedergang Roms verantwortlich  
 Werk: um 500 Historia Nova: schildert Niedergang Roms von Augustus bis 409, für 
die Zeit von 270 bis 404 im engsten Anschluss an Eunap, dann von Olympiodor 
abhängig, Hauptquelle für die Zeit nach 378  
Priscian  
 lat. Grammatiker und Rhetor aus Caesarea in Mauretanien 
 lehrt um 500 in Konstantinopel 
 Werk: lat. Grammatik, philologisch-antiquarische Schriften, historisch bedeutsam ist 
metrischer Panegyricus von 503 auf Anastasius  
Eugippius (gest. nach 553)  
 lat. Hagiograph  
 Abt von Castellum Lucullanum bei Neapel, wohin der Leichnam des heiligen Severin 
überführt wurde 
 Werk: Vita Sancti Severini (verfasst um 511, wichtig für die Geschichte Noricums in 
der 2. Hälfte des 5. Jhd., Severin war 482 gestorben) 
Benedikt von Nursia (480-547) 
 lat. Kirchenvater aus vornehmer Familie 
 gründet zunächst ein Kloster bei Subiaco  
 dann 529 Monte Cassino 
 seine Mönchsregel wurde vorbildlich für das ganze westliche Mönchtum  
 Werk: Regula Sancti Benedicti  
Boethius (481-524)  
 lat. Philosoph aus senat. Geschlecht 
 Patricius  
 Konsul 510  
 522 mag. off. von Theoderich hingerichtet  
 Werk: übersetzt Aristoteles, 4 theologische und 21 philosophische Schriften, darunter 
Consolatio Philosophiae 
Regula Magistri  
 Mönchsregel eines unbekannten Verfassers, deren Verhältnis zur Benediktsregel noch 
nicht endgültig geklärt ist 
Johannes Malalas (gest. um 575) 
 gr. Chronist aus Antiochia  
 Werk: Weltchronik (reicht bis 565 oder 574), darin Stadtgeschichte von Antiochia  
 
 
 
Cassiodor (ca. 485-ca. 580)  
 Senator  
 unter Theoderich Quästor  
 514 Konsul  
 523-527 magister officiorum 
 533-537 praefectus praetorio 
 patricius  
 gründet 555 das Kloster Vivarium  
 Werk: Variae epistulae (amtliche Schreiben aus der Zeit 507-537), wichtige Quelle 
für das ostgotische Italien  
Jordanes (gest. nach 551)  
 lat. Geschichtsschreiber gotischer Herkunft 
 notarius  
 Bischof von Croton 
 Werk: Weltchronik (De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum) 
und wichtige Gotengeschichte, die auf Cassiodor beruht (De origine actibusque 
Getarum); beide Werke 551 entstanden  
Procopius Caesariensis (ca. 500 – nach 555)  
 byzantinischer Historiker  
 bedeutendster gr. Geschichtsschreiber der Spätantike  
 geb, um 500 in Caesarea Maritima 
 rhetorisch und juristisch ausgebildet  
 begleitet Belisar auf seinen Feldzügen  
 verstand Latein, Syrisch, Gotisch und Persisch  
 Werk: bella (Kriege des byzant. Reiches: Bellum Persicum, Bellum Vandalicum, 
Bellum Gothicum), De aedificiis um 560, postum erscheint ein Pamphlet gegen 
Justinian und Theodora (Anekdota) 
Gildas (ca. 504-569) 
 romanisierter Brite  
 Werk: um 540 Klage über Untergang Britanniens durch die sächsischen Krieger, die 
theologisch-sozialkritische Tendenz überwiegt das historische Interesse 
Gregor von Tours (538-594)  
 aus gallisch-römischem Senatsadel 
 572-594 Bischof von Tours 
 Werk: 591 Historiarum Libri Decem, auch Historia Francorum genannt (die 
maßgebliche Geschichte der Franken, erste christliche Nationalgeschichte, 
Hauptquelle für Gallien seit dem späten 4. Jhd.), daneben noch Heiligenviten  
 
 
 
 
 
 
Isidor von Sevilla  
 lat. Kirchenautor  
 seit 600 Bischof von Sevilla (Hispalis)  
 Werk: Gotenchronik (Geschichte der Westgoten bis 625), die Etymologiae oder 
Origines fassen enzyklopädischen das Wissen seiner Zeit in 20 Büchern zusammen  
Paulus Diaconus (ca.720-799)  
 lat. Historiker  
 aus langobardischem Adel 
 Lehrer am Herzogshof in Benevent 
 Diakon von Aquileia  
 Mönch in Monte Cassino 
 Werk: Historia Romana schließt an Eutrop an und reicht bis Justinian; die Historia 
Langobardorum ist historisch unzuverlässig (Stammessagen) 
Photios (ca. 820-891/897) 
 gr. Gelehrter  
 857-886 Patriarch von Konstantinopel  
 Hauptvertreter der byzantinischen Renaissance  
 Werk: seine Bibliothek enthält Auszüge und Exzerpte von 279 Büchern, darunter 
Olympiodor, Praxagoras u.v.a.m. 
Zonaras (gest. Mitte des 12. Jhd.) 
 byzantinischer Offizier, dann Mönch und Historiker  
 Werk: Weltchronik, die bis 1118 n. Chr. reicht, dazu verlorene Quellen zur Spätantike 
verwendet, die meist zuverlässig wiedergegeben werden 
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Imperatores Romani 
Prinzipat  
Die julisch-claudischen Kaiser 
(27 v. Chr. – 68 n. Chr.) 
  
AUGUSTUS 27 v. Chr. – 14 n. Chr.  
TIBERIUS 14 – 37  
CALIGULA 37 – 41 
CLAUDIUS 41 – 54 
NERO 54 - 68 
 
Die Dreikaiserperiode 
(Bürgerkrieg: 68-69) 
  
GALBA 68 – 69 
OTHO 68 – 69 
VITELLIUS 68 – 69  
 
Die flavischen Kaiser 
(69-96) 
  
VESPASIANUS 69 – 79 
TITUS 79 – 81 
DOMITIANUS 81 - 96 
 
Die Adoptivkaiser 
(96 – 138)  
  
NERVA 96 – 98 
TRAIANUS 98 – 117 
HADRIANUS 117 -138  
 
Die antoninischen Kaiser 
(138 – 192) 
  
ANTONINUS PIUS 138 – 161 
LUCIUS VERUS 161 – 169 
MARCUS AURELIUS 161 – 180 
COMMODUS 177 – 192  
 
Die Prätorianerkaiser 
(193) 
  
PERTINAX 193 – 193 
DIDIUS IULIANUS 193 – 193  
 
 
 
 
 
Die severischen Kaiser 
(193 – 235) 
  
SEPTIMIUS SEVERUS 193 – 211 
PESCENNIUS NIGER 193 – 194  
COLDIUS ALBINUS 195 – 197 
CARACALLA 198 – 217 
GETA 209 – 212 
MACRINUS 217 – 218  
HELIOGABALUS/ 
ELAGABALUS 
218 – 222 
 
SEVERUS ALEXANDER 222 - 235 
 
Die Soldatenkaiser 
(235 – 284)  
  
MAXIMINUS THRAX 235 – 238 
GORDAINUS I 238 – 238 
GORDANIUS II 238 – 238  
BALBINUS 238 – 238  
PUPIENUS 238 – 238 
GORDIANUS III 238 – 244 
PHILIPPUS ARABS 244 – 249  
PHILIPPUS II 247 – 249  
DECIUS 249 – 251  
DECIUS IUNIOR 251 – 251  
HOSTILIANUS 251 – 251  
TREBONIANUS GALLUS 251 – 253  
VOLUSIANUS 251 – 253 
AEMILIANUS 253 – 253 
VALERIANUS 253 – 260  
GALLIENUS 253 – 268 
CLAUDIUS II GOTHICUS 268 – 270 
QUINTILLUS 270 – 270  
AURELIANUS 270 – 275 
TACITUS 275 – 276 
FLORIANUS 276 – 276  
PROBUS 276 – 282  
CARUS 282 – 283  
CARINUS 283 – 285  
NUMERIANUS 283 – 284  
 
 
 
 
 
 
 
Dominat  
  
DIOCLETIANUS 284 – 305 
MAXIMIANUS 286 – 305 
CONSTANTIUS I 
(CHLORUS) 
305 – 306 
GALERIUS 305 – 311 
FLAVIUS SEVERUS 306 – 307 
MAXENTIUS 307 – 312 
LICINIUS 308 – 324 
MAXIMINUS DAIA 309 – 313 
CONSTANTIUS I 306 – 337  
CONSTANTIUS II 337 – 340 
CONSTANS 337 – 350 
 
Die West- und Oströmischen 
Kaiser 
Das weströmische Reich 
  
HONORIUS 395 – 423 
CONSTANTIUS III 421 – 421 
IOHANNES 423 – 425 
VALENTINIANUS III 425 – 455 
PETRONIUS MAXIMUS 455 – 455 
AVITUS 455 – 456 
MAIORIANUS 457 – 461 
LIBIUS SEVERUS 461 – 465 
ANTHEMIUS 467 – 472 
OLYBRIUS 472 – 472 
GLYCERIUS 473 – 474 
NEPOS 474 – 475 
ROMULUS AUGUSTULUS 475 – 476 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONSTANTIUS II 337 – 361 
MAGNENTIUS 350 – 353 
IULIANUS 360 – 363 
IOVIANUS 363 – 364 
VALENTINIANUS I 364 – 375 
VALENS 364 – 378 
GRATIANUS 367 – 383 
VALENTINIANUS II 375 – 392 
MAXIMUS 383 – 388 
FLAVIUS VICTOR 383 – 388 
EUGENIUS 392 – 394 
 
 
 
Das oströmische Reich 
  
THEODOSIUS 379 – 395 
ARCADIUS 395 – 408 
THEODOSIUS II 402 – 450 
MARCIANUS 450 – 457  
LEO I 457 – 474  
LEO II 474 – 474 
ZENO 474 – 491 
ANASTASIUS 491 – 518 
IUSTINUS I 518 – 527 
IUSTINIANUS 527 – 563 
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Kaiserliste Römisches Reich 
 
  
Augustus 27 v. - 14 n. Chr. 
Tiberius 14 – 37  
Caligula 37 – 41  
Claudius 41 - 54 
Nero 54 – 68  
Galba 68 – 69 
Otho 69  
Vitellius 69 
Vespasian 69 – 79 
Titus 79 – 81 
Domitian 81 – 96 
Nerva 96 – 98 
Traian 98 – 117 
Hadrian 117 – 138  
Antoninus Pius 138 – 161  
Marcus Aurelius 161 – 180  
Lucius Verus 161 – 169  
Commodus 176 – 192 
Pertinax 193 
Didius Julianus 193  
Septimius Severus 193 – 211  
Clodius Albinus 193 – 197  
Pescennius Niger 193 – 194  
Caracalla 198 – 217  
Geta 209 – 212  
Macrinus 217 – 218  
Diadumenianus 218 
Elagabal 218 – 222 
Severus Alexander 222 – 235  
Maximinus Thrax 235 – 238  
Gordian I. 238  
Gordian II. 238  
Balbinus 238 
Pupienus 238 
Gordian III. 238 – 244  
Philippus Arabs 244 – 249  
Philippus II. 246 – 248  
Decius 249 – 251 
Herennius Etruscus 251  
Hostilian 251  
Trebonianus Gallus 251 – 253  
Volusianus 251 – 253  
Aemilianus 253  
Valerian 253 – 260 
Gallienus 253 – 268  
Claudius II. Gothicus 268 – 270  
Quintillus 270 
 
 
 
  
Gallisches Sonderreich  
Postumus 259/260 – 268/269 
Laelianus 268/269 
Marius 268/269  
Victorinus 268/269 – 270 
Tetricus I.   270 – 273/274  
Tetricus II.   270 – 273/274  
Aurelian 270 – 275 
Tacitus 275 – 276 
Florianus 276 
Probus 276 – 281 
Carus   282 – 283 
Carinus 283 – 285 
Numerianus 283 – 284  
Diocletian 284 – 305 
Maximinianus 286 - 305  
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Periodeneinteilung der römischen Geschichte
Königszeit und Republik
Königszeit ? – ca. 500 v. Chr. 
Frühe Republik um 500 - 287 v. Chr. 
Mittlere Republik 287 – 133 v. Chr. 
Späte Republik 133 – 31/27 v. Chr. 
Kaiserzeit
Frühe Kaiserzeit (julisch-claudische und 
flavische Dynastie 
31/27 v. Chr. –  96 n. Chr. 
Hohe Kaiserzeit (Adoptivkaiser, 
antoninische und severische Dynastie) 
96 – 235 n. Chr. 
Zeit der Soldatenkaiser/ “Reichskrise“ 235 – 284 n. Chr. 
Spätantike 
Tetrarchie und konstantinische Dynastie 284 – 363 n. Chr.
Valentinianische und theodosianische 
Dynastie
(Endgültige Reichsteilung: 395 n. Chr.)
365 – 450 n. Chr. (Osten) /
455 n. Chr. (Westen) 
Endphase der römischen Herrschaft im 
Westen 
455 – 476 n. Chr.
“Frühbyzantinische“ Zeit im Osten 450 – 602 n. Chr. 
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Quellenübersicht Spätantike 
  
Agathias ca. 532-580 
Ambrosius ca. 339-397 
Ammianus Marcellinus gest. um 395 
Anonymus Valesianus  
Athanasius 295-373 
Augustinus 354-430 
Aurelius Victor 4. Jahrhundert 
Ausonius ca. 310-393/4 
Basilius von Caesarea ca. 330-379 
Benedikt von Nursia ca. 480-547 
Cassianus, Johannes gest. 430/5 
Cassiodorus ca. 485-580 
Claudianus 4.-5. Jahrhundert 
Ennodius 5.-6. Jahrhundert 
Ephraim der Syrer ca. 306-373 
Eugippus gest. nach 533 
Eunapius von Sardes ca. 349-404 
Eusebius von Caesarea gest. um 339/40 
Eutropius Mitte 4. Jahrhundert 
Gregor von Nazianz 329/30-390/1 
Gregor von Nyssa gest. 394 
Gregor von Tours 538-594 
Hieronymus um 345-419/20 
Iamblichos ca. 250-325 
Johannes Chrysostomus 344/354-407 
Jordanes gest. nach 551 
Julian gest. 363 
Lactantius gest. um 325 
Libanius 314-393 
Lydus, Johannes 490- nach 552 
Macrobius 1. Drittel des 5. Jahrhunderts 
Malalas, Johannes Zeitgenosse Justinians 
Malchius 5.-6. Jahrhundert 
Marcellinus Comes Zeitgenosse Justinians 
Marcus Diaconus 4.-5. Jahrhundert 
Melania die Jüngere ca. 385-439 
Olympiodorus 1. Hälfte des 5. Jahrhunderts 
Optatus gest. vor 400 
Orosius 4.-5. Jahrhundert 
Pachomius gest. 346 
  
 
Palladius gest. nach 420 
Paulinus von Nola ca. 355-431 
Porphyrios spätes 3. Jahrhundert 
Priscus 5. Jahrhundert 
Procopius Caesariensis Mitte des 6. Jahrhunderts 
Prudentius 348- nach 405 
Rufinus von Aquileia 354-410 
Rutilius Namatianus 4.-5. Jahrhundert 
Salvianus von Marseilles ca. 400-480 
Sidonius Apollinaris ca. 432-480/90 
Sokrates ca. 380-440 
Sozomenos 1. Hälfte 5. Jahrhundert 
Sulpicius Severus gest. um 420 
Symmachus ca. 345-402 
Synesios ca. 370-413 
Themistius 4. Jahrhundert 
Theodoret ca. 393-466 
Venantius Fortunatus 540-600/610 
Vegetius spätes 4. Jahrhundert 
Victor von Vita 5. Jahrhundert 
Zonaras Mitte 12. Jahrhundert 
Zosimus spätes 5.-6. Jahrhundert 
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militia prima 
Verwendete Literatur: Schuhmacher, Leonhard: Römische Inschriften. Lateinisch/ Deutsch, Stuttgart 1988. 
                                                        Ritterliche Laufbahn der Kaiserzeit  
                                               (Unter der Herrschaft Marc Aurels) 
 
I.Vorprokuratorische Laufbahn       
                                      
 
 
                                                                             
            
                              
 
 
 
 
II.Prokuratorische Laufbahn: Finanzverwaltung, Zentralverwaltung, 
Flottenkommando, Präsidialprokuratoren 
                              
 
    
  
Dienst als Offizier in der Prätorianergarde Dienst als Offizier in der Truppe
Dienst als Primuspilus (frühere 
Mannschaftsdienstgrade) Zivile Funktionäre
militia secunda 
militia tertia 
militia quarta              
                
 
 
  
I.Befehlshaber einer Auxiliarkohorte von 500 Soldaten (praefectus 
cohortis quingenariae) 
 II.Militärtribun einer Legion (tribunus militum angusticlavius 
legionis)    ODER     Befehlshaber einer Auxiliarkohorte von 1000 
Soldaten (praefectus cohortis miliariae) 
 III.Befehlshaber einer Auxiliarala von 500 Reitern  
(praefectus alae quingenariae) 
IV.Befehlshaber einer Auxiliarala von 1000 Reitern 
(praefectus alae miliariae)  
z.B. 
-praefectus classis 
Alexandrinae 
-Procurator provinciae 
Corsicae 
-procurator provinciae 
Thraciae 
-procurator fisci 
Alexandrini 
-epistrategos Thebaidos 
(in Ägypten) 
-procurator alimentorum 
per Italiam (4) 
 
I.Procuratores sexagenarii  
Dienststellungen: 42 
Jahresverdienst: 60 000 HS 
z.B. 
-procurator ad ferrarias 
-procurator XX hereditatium 
-ab epistulis Graecis 
-praefectus classis 
Misenensis 
-procurator provinciae Asiae 
-procurator provinciae Syriae 
-idiologus Aegypti 
-procurator provinciae  
Mauretaniae Tingit 
-ab epistulis Latinis 
-procurator provinciae 
Mauretaniae Caes 
 
II.Procuratores centenarii 
Dienststellungen: 49 
Jahresverdienst: 100 000 HS 
z.B. 
-procurator provinciae 
Siciliae 
-procurator XXXX Galliarum 
-procurator Alpium 
Cottiarum 
-praefectus classis 
Germanicae 
-procurator aquarum 
-praefectus vehiculorum 
-advocatus fisci Romae 
-procurator provinciae  
Moesiae superioris 
III.Procuratores ducenarii  
Dienststellungen: 33 
Jahresverdienst: 200 000 HS 
IV.Procurator trecenarius 
Dienststellungen: 1 
Jahresverdienst: 300 000 
HS 
a rationibus (rationalis) 
(Verwaltung des fiscus 
Caesaris) 
(ab Mitte des 2.Jh.s) 
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                                                    Römische Namenssystem 
 
 
Bestandteile des römischen Namens: 
 
1. Praenomen                 Vorname  
2. Nomen Gentile               Familienname   
3. Cognomen               Beiname                                  
 
                                                              Publius Cornelius Scipio  
                                                              Marcus Tullius Cicero 
                                                              Gaius Iulius Caesar 
 
 
Abkürzungen der Praenomen: 
 
   Appius - App.                 Aulus - A.                     Decimus - D.  
   Gaius – C.                      Gnaeus - Cn.                 Lucius - L. 
   Manius - M’.                 Marcus - M.                  Numerius - N. 
   Publius - P.                    Quintus - Q.                  Servius - Ser.  
   Sextus – Sex.                 Tiberius - Tib.               Titus - T. 
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Winter December
Januarius
Februarius
Frühling
Martius
Aprilis
Maius
Sommer Junius
Iulius
Augustus
Herbst September
October
November
                                                              Römischer Kalender 
 
Die Jahreszählung erfolgt nach den Konsuln 
 
Zählung der Tage: 
 
Kalendae                   erster Tag des Monats 
Nonae                        fünfter bzw. siebter Tag des Monats 
Idus                            dreizehnter bzw. fünfzehnter Tag des Monats 
 
 
Römischer Kalender (ab 46 v. Chr. unter Caesar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Der Juli hieß bis etwa 46 v. Chr. Quintilis 
                         Der August hieß bis 8 v. Chr. Sextilis 
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Verfassung der römischen Republik 
 
Zenturiatskomitien 
193 Zenturien 
Einteilung nach Vermögensklassen 
(timokratisches Prinzip) 
 
Tributskomitien 
35 Tribus 
(territoriales Prinzip) 
 
Concilium plebis 
35 Tribus 
(territoriales Prinzip) 
 
Römische Volksversammlungen 
(nur Männer, nicht vertreten: Frauen, Sklaven, Menschen ohne Bürgerrechte) 
 
2 Zensoren  
 
Magistrat 
Imperiumsträger „niedere Beamte“ 
2 Konsuln, Prätoren Quästoren 
   2 kurulische Ädilen 
w
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10 Volkstribunen  
Plebejische Ädilen 
 
b
es
ch
lie
ß
t 
 
Plebiszite 
beschließen 
bringen ein   
Gesetze 
Gesetze, 
Entscheidungen über 
Krieg und Frieden  
Senat 
entscheiden 
über 
Zugehörigkeit  
Interzessionsrecht   
b
in
d
en
d
e 
Em
p
fe
h
lu
n
ge
n
   
G
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s-
vo
rs
ch
lä
ge
  
Diktator 
Ernennung in 
Notzeiten  
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Senatorische Laufbahn der Kaiserzeit (Überblick) 
Vorsenatorische Ämter 
1. Vigintivirat :  3x viri monetales – 10x viri stlitibus iudicandis; 
5x viri viarum curandarum – 3x viri capitales 
2. Militärtribunat:  tribunus militum laticlavius legionis… 
Senatorische Ämter 
1.  Quästur:   quaestor, z.T. als ›candidatus Augusti‹ 
    2x quaestores imperatoris; 4x quaestores consulum; 
    2x quaestores urbani; 12x quaestores provinciae 
 
2.  Volkstribunat:  tribunus plebis (10)  
    oder     nur für Plebejer verpflichtend,  
    Ädilität: aedilis (6)   nicht für Patrizier  
 
3. Prätur   praetor (18 bzw. 17: Titus – Nerva) 
anschließend: prätorische Dienststellungen 
 
a) Zivilverwaltung   b) militärische Laufbahn 
z.B. praefectus aerari militaris 
praefectus aerari Saturni  
curator viarum…  
Legionskommando: legatus legionis 
Statthalter in prätorischen Provinzen    
›kaiserlich‹: legatus Augusti 
pro praetor provinciae 
›senatorisch‹: proconsul provinciae 
 
4. Konsulat:   consul als ›ordinarius‹ oder ›suffectus‹ 
anschließend: konsulare Dienststellungen 
 
a) Zivilverwaltung b) militärische Laufbahn 
z.B. curator alvei Tiberis  
curator aquarum  
curator aedium sacrarum… 
Statthalter in konsularen Provinzen als  
legatus Augusti pro prateore prov. 
in Provinzen mit einer – zwei – drei – (vier) 
Legionen  
 
    Statthalter in konsularen kaiserlichen Provinzen ohne Legion: leg. Aug. pro praetore 
  
 Prokonsulat in Asia bzw. Africa: proconsul Asiae/Africae 
 Stadtpräfektur: praefectus urbi; außerdem: Priesterwürden 
 Iteriertes bzw. dreifaches Konsulat: consul II/III 
Verwendete Literatur: 
Schumacher, Leonhard 
(Hrsg.): Römische 
Inschriften: Lateinisch/ 
Deutsch, Stuttgart 1996.  
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imperator, domus imperatoria 
ordo senatorius (consulares ‚gewöhnliche‘ 
Senatoren) 
ordo equester (hohe praefecti und procuratores, 
Inhaber der militia equestris, weitere Ritter ober-
halb und innerhalb der ordines decurionum 
ordines decurionum 
seviri Augustales, reiche liberti 
familia Caesaris 
 
 
Verwendete Literatur: Nach Alföldy, 
Géza: Römische Sozialgeschichte, 
Stuttgart 2011. 
                 
                 Sozialstruktur der Prinzipatszeit 
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Verwendete Literatur: Demandt, Alexander: Die Spätantike: Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., 
München 2007. 
                                   
                           Sozialstruktur der spätrömischen Gesellschaft 
 
 
servi                     dediticii                    cives Romani 
                             (laeti, liti)          
 
                                                                                   
                      humiliores                                                                       honestiores            
  
                      
                          
                                            
            coloni           plebei (negotiatores,               curiales                        honorati (potentes, possessores,      
                                         provinciales)                    (decuriones)                                     nobiles)                
 
 
 
 
    
     [coloni liberi                                                                             perfectissimi   clarissimi   spectabiles   illustres   
      adscripticii]   
 
 
 
servi   coloni         circum-     plebei    negotia-     decuriones                  clarissimi          spectabiles    illustres    
                              celliones                    tores               principales                  senatores        
                                                                                              sacerdotales                                                      
 
 
 
     Prügel            10 Pfund         5              5             5   20   30                      20   30                       40          50 Pfund 
                               Silber                                                                                                                                           Gold  
 
 
        
            Landvolk                       Stadtvolk                    Stadtadel                                   Reichsadel 
 
 
 
 
212 n. Chr.           Mommsen: Strafrecht      Amm.XIV 7,1               Ränge der        412 n.Chr. Strafordnung 
Constitutio          1899, 1035                          CTh.X 12,2 (370?)       Notitia             CTh.XVI 5,52 
Antoniniana       CTh. VII 18,1 (365)             CTh. XIII 5,5 (326)       Dignitatum 
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Römische Geschichte Städteliste 
 
 Rom  
 Veii 
 Pompeii 
 Cannae 
 Capua  
 Tarentum 
 Mediolanum (Mailand) 
 Syracusae (Syrakus)  
 Saguntum  
 Augusta Treverorum (Trier)  
 Lugdunum (Lyon)  
 Virunum (Zollfeld)  
 Eburacum (York) 
 Sirmium (Srernska Mitrovica) 
 Aquincum (Budapest) 
 Sarmizegetusa 
 Carthago  
 Lepcis Magna  
 Zama 
 Pharsalos 
 Actium 
 Pydna 
 Pergamon 
 Alexandria  
 Antiochia 
 Adrianopolis 
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Verfassung der römischen Republik 
 
SENAT  
berät 
 
 
 
 
 
 
 
comitia centuriata 
 
Tagungsort: 
gewöhnlich Marsfeld 
 
entscheidet über: 
- Kriegserklärungen 
- Bündnisverträge 
- Gesetzesvorlagen 
- Anklage von     
  Kapitalverbrechen 
comitia tributa 
 
Tagungsort: 
Marsfeld/ Kapitol 
 
entscheidet über: 
- Gesetzesvorlagen 
 
comitia curiata 
 
Tagungsort: 
Kapitol 
 
entscheidet über: 
- Testamente  
- Adoptionen 
 
concilium plebis 
 
Tagungsort: 
Forum/ Marsfeld 
 
entscheidet über: 
- Gesetzesvorlagen     
   der Volkstribunen 
 
 
Die Zenturiatskomitien setzen sich im 3. Jh. v. Chr. wie folgt zusammen:  
 
Reiter 
 
Schwerbewaffnete (classis) 
1. classis  
2.-4. classis   
5. classis  
 
infra classem 
Handwerker  
Bläser/ Spielleute 
Besitzlose 
(proletarii, capite censi) 
 
 
18 Zenturien  
 
 
80 Zenturien 
je 20 Zenturien 
30 Zenturien  
 
 
2 Zenturien  
2 Zenturien  
1 Zenturie 
___________ 
193 Zenturien  
 
 
pleb. Ädilen 
2-10 Volkstribunen 
wählt bestätigt 
Volksversammlung 
Magistrat 
   2 Konsuln 
  2-16 Prätoren 
  2 Zensoren 
2-4 kurul. Ädilen 
2-40 Quästoren 
Diktator 
ernennt 
Reiteroberst 
Verwendete Literatur:  
Hilgemann, Werner und Kinder, 
Hermann (Hrsg.): dtv-Atlas zur 
Weltgeschichte, Band 1: Von den 
Anfängen bis zur französischen 
Revolution, München 2015.  
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centuriata 
                                                                                                           Verfassung des Prinzipats 
 
 
 
 
 
                                                                                            bestätigt Befugnisse 
                                                                                             nimmt auf  
 
 
 
                                                                                       prüft 
 
 
 
 
 
Senatorische Provinzen Römisches Volk Kaiserliche Provinzen 
Staatsschatz 
Senat (600) 
Princeps 
Dauernde Befugnisse 
Beamte Fiskus Leibgarde, 
      Heer 
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Zeitleiste Kaiserzeit  
36 v. Chr. Verleihung der tribuzinischen sacrosanctitas an Octavian; Octavian entfernt Lepidus aus  
                  dem Triumvirat. 
35       Krieg Octavians gegen Jazygen; Ermordung des Sextus Pompeius.  
34       Erfolg des M. Antonius in Alexandria.  
33       Zweites Konsulat Octavians.  
31       Drittes Konsulat Octavians (bis 23 jährlich); Schlacht von Actium am 2. September.  
30       Übertragung der tribuzinischen Gewalt auf Lebenszeit auf Octavian; Eroberung Mediens     
            durch Parther; Selbstmord von M. Antonius und Kleopatra.  
30/29  Dreifacher Triumph für Octavian; Weihung des Tempels des Divus Iulius.  
28       Volkszählung; Ernennung von 22 neuen Patrizierfamilien.  
27       Octavian legt alle außerordentlichen Gewalten ab; Ernennung des Octavian zum „Augustus“;  
            Augustus bekommt das imperium proconsulare für 10 Jahre übertragen; Unterteilung in  
            senatorische und kaiserliche Provinzen.  
25        Juba König von Mauretanien von Augustus‘ Gnaden; Einnahme Galatiens und Gründung der 
            Provinz Hispania Tarraconensis.  
24        Beginn einer Revolte in Spanien.  
23        Komplott des Fannius Caepio und des A. Terentius Varro Murena; Augustus verzichtet auf  
            Konsulat und übernimmt die volle tribunicia potestas auf Lebenszeit; Augustus bekommt  
            das imperium proconsulare maius verliehen.  
22       Augustus entscheidet sich gegen Diktatur und Konsulat auf Lebenszeit, er übernimmt  
            stattdessen die cura annonae.  
20       Unruhen in Gallien; Rückgabe der römischen Feldzeichen des Crassus durch die Parther;  
           Tiberius marschiert in Armenien ein. 
19       Verleihung des vollen imperium consulare an Augustus; Niederschlagung des Aufstandes in 
           Spanien durch Agrippa.  
18       Ausweitung des imperium consulare von Augustus und Agrippa auf weitere fünf Jahre und  
           Übertragung der tribunicia potestas auf Letzteren; Lex Iulia de maritandis ordinibus und Lex  
           Iulia de adulteriis; Anzahl der Senatoren wird auf 600 gesenkt.  
17       Adoption seiner Enkel Gaius und Lucius durch Augustus.  
16       Annexion Noricums; Germanische Vorstöße über den Rhein 
13       Konsulat des Tiberius; Aufstand in Thrakien (bis 11); Wiederum Verlängerung des imperium  
           proconsulare für Augustus und Agrippa.  
12       Tod Agrippas; Augustus wird Pontifex maximus; Drusus militärisch in Germanien aktiv.  
9         Drusus fällt an der Elbe; Weihung der Ara Pacis Augustae. 
8         Weitere Verlängerung des imperium proconsulare um zehn Jahre; Durchführung eines Zensus.  
7         Sieg des Tiberius über die Sugambrer; Teilung Roms in 14 regiones, wiederum unterteilt in vici.  
6         Tiberius bekommt die tribunicia potestas für fünf Jahre übertragen; Tiberius begibt sich   
            freiwillig ins Exil nach Rhodos. 
5         Augustus zum zwölften Mal Konsul; C. Caesar wird der Öffentlichkeit vorgestellt. 
4         Tod des Herodes.  
2 n. Chr. Rückkehr des Tiberius; Tod des L. Caesar; C. Caesar setzt Ariobarzanes auf den armenischen  
                Thron, dieser stirbt noch im selben Jahr. 
4         Tod des C. Caesar, Adoption des Tiberius durch Augustus; Lex Aelia Sentia; Germanicus und  
           Tiberius führen Kriege gegen die Germanen. 
6         Revolte in Pannonien und Illyrien; Marbod anerkannter König der Markomannen;  
           Unterwerfung von Judäa und Angliederung an die Provinz Syria 
8         Niederschlagung des pannonischen Aufstands. 
9         Finale Niederschlagung des Aufstands der Illyrer in Dalmatien; Niederlage des Varus gegen ein  
           germanisches Bündnis unter Arminius (Schlacht im Teutoburger Wald). 
12       Triumph des Tiberius für seinen Sieg in Pannonien. 
13        Erneute Verlängerung des imperium für Augustus um weitere zehn Jahre. 
[Hier eingeben] 
 
 
14       Tod des Augustus (19. August); Tiberius wird Princeps; Meuterei von Legionen in Germanien  
           und Pannonien; Achaia und Makedonien werden unter kaiserliche Verwaltung gestellt und der  
          Provinz Moesia zugeteilt. 
16      Feldzug des Germanicus nach Germanien,  
Rückruf durch Tiberius. 
17      Triumph des Germanicus; Germanicus begibt sich in den Osten des Reiches. 
18      Germanicus in Ägypten ohne kaiserliches Einverständnis (bis 19). 
19      Tod des Germanicus (10. Oktober); Arminius findet den Tod durch die Hände seiner  
          Verwandten. 
20      Prozess gegen Piso und anschließender Selbstmord Pisos. 
21      Aufstände in Thrakien und Gallien. 
23      Tod des Drusus (14. September). 
26      Unterdrückung des Aufstandes in Thrakien; Pontius Pilatus Statthalter in Judäa. 
27      Rückzug des Tiberius nach Capri.  
29      Tod der Livia; Verbannung der Agrippina maior und ihres  
          Sohnes Nero Caesar (Selbstmord im Folgejahr). 
30      Der zweite Sohn der Agrippina maior, Drusus Caesar, wird gefangen gesetzt. 
33      Tod der Agrippina maior; Finanzkrise in Rom.  
34      Parther mischen sich in Armenien ein. 
37      Tod des Tiberius (16. März), Caligula tritt die Nachfolge an; Weihung des Tempels des Divus  
          Augustus. 
38      Pogrom gegen die Juden von Alexandria; Tod und anschließende Divinisierung der Schwester  
          des Caligula. 
39      Die Verschwörer Cn. Cornelius Lentulus Gaetulicus und M. Aemilius Lepidus werden  
          hingerichtet. 
40      Aufstand in Mauretanien nach der Ermordung des mauretanischen Königs in Rom; Unruhen in  
          Judäa. 
41      Ermordung des Caligula am 24. Januar, Claudius tritt die Nachfolge an; Exil Senecas. 
42      Erfolgloser Aufstand des Statthalters von Dalmatien; Gewaltsame Beendigung des Aufstandes in 
          Mauretanien; Einrichtung der kaiserlichen Provinzen Mauretania Caesariensis und Mauretania  
          Tingitana. 
43      Entscheidender Sieg des Claudius in Britannien. 
44      Achaia und Makedonien kehren unter senatorische Verwaltung zurück. 
46      Thrakien wird kaiserliche Provinz nach der Ermordung des dortigen Königs. 
47      Abhalten der ludi saeculares. 
48      Messalina und ihr Liebhaber werden hingerichtet; Claudius ehelicht Agrippina minor. 
49      Seneca kehrt zurück und übernimmt die Erziehung des Nero 
50      Adoption Neros durch Claudius. 
51      Burrus wird Prätorianerpräfekt; Konsulat des Vespasian. 
53      Heirat zwischen Octavia und Nero. 
54      Mutmaßliche tödliche Vergiftung des Claudius, Nero tritt die Nachfolge an; Divinisierung des  
          Claudius. 
55      Tod des Britannicus, mutmaßlich durch Gift. 
58      Nero lehnt Konsulat auf Lebenszeit ab; Erfolge im Krieg in Armenien. 
59      Ermordung der Agrippina auf Befehl ihres eigenen Sohnes Nero. 
60      Unterwerfung Armeniens durch Corbulo und Einsetzen eines Klientelkönigs. 
61      Aufstand der Ikener unter Boudicca. 
62      Tod des Burrus; Heirat Neros mit Poppaea, Verbannung und Ermordung der Octavia. 
64      Neuntägiger Brand in Rom, anschließende Christenverfolgung; Beginn des Baus der „domus  
          aurea“. 
65      Pisonische Verschwörung; Selbstmord Senecas. 
66      Reise Neros nach Griechenland; Hinrichtung und Verbannung zahlreicher politischer Gegner  
          durch Nero; Nero ruft die „Freiheit Griechenlands“ aus; Heirat Neros mit Messalina; Revolte  
          erschüttert ganz Palästina. 
67      Selbstmord des Corbulo auf Drängen Neros; Vespasian übernimmt den Befehl in Palästina. 
68      Tod Neros in Italien am 6. Juni, Galba tritt zunächst die Nachfolge mit Zustimmung des Senats  
[Hier eingeben] 
 
 
          an. 
69      Zwei Legionen in Mainz verweigern Galba am 1. Januar die Treue; Ermordung Galbas und  
          Ausrufung Othos zum Kaiser durch die Prätorianer am 15. Januar; Ausrufung des Vitellius zum  
          Kaiser in den germanischen Provinzen; Niederlage Othos, dessen anschließender Selbstmord  
          (16. April); Truppen in Judäa, Alexandria und Syrien proklamieren Vespasian zum Kaiser  
          (1.-3. Juli); Truppen des Vitellius werden in Cremona geschlagen und Rom eingenommen; Tod 
           des Vitellius am 20. Dezember. 
70       Vespasian trifft in Rom ein; Titus belagert und erobert Jerusalem; Verschwörung des Iulius  
           Classicus, des Iulius Tutor und des Iulius Sabinus. 
74       Astrologen und stoische Philosophen werden aus Rom verwiesen. 
75       Alanen fallen in Armenien und Medien ein. 
78       Komplott des A. Caecina Alienus und des Eprius Marcellus. 
79       Tod Vespasians am 23. Juli, Titus tritt die Nachfolge an. Ausbruch des Vesuvs am 23. Juni,  
           Zerstörung von Pompeii und Herculaneum, Tod Plinius' des Älteren. 
80       Einweihung des Kolosseums. 
81       Tod des Titus am 13. September; Domitian tritt die Nachfolge an. 
85       Dakischer Sieg in Moesia. 
86       Erster Dakerfeldzug Domitians. 
88       Sieg über die Daker im Zuge des zweiten Dakerfeldzugs. 
89       Saturninus-Aufstand. 
90       Niederschlagung des Saturninus-Aufstands. 
95       Ausweisung der Philosophen aus Italien. 
96       Ermordung Domitians (18. September); Nerva wird zum Kaiser ausgerufen. 
97       Lex agraria; Aufstand der Prätorianer; Nerva adoptiert Traian. 
98       Tod Nervas (25. Januar); Traian tritt die Nachfolge an. 
101     Erster Dakerfeldzug Traians (bis 102). 
105     Zweiter Dakerfeldzug Traians (bis 106). 
106     Eroberung der dakischen Hauptstadt Sarmizegetusa, Selbstmord des dakischen Königs  
           Decebalus; Dakien wird römische Provinz. 
111     Plinius der Jüngere als Statthalter in Bithynien, Briefwechsel mit Traian (bis 113). 
112     Weihung des Forum Traiani. 
114     Eingliederung Armeniens und Mesopotamiens ins Römische Reich (Größte Ausdehnung des  
           Imperium Romanum); Ernennung Traians zum „Optimus Princeps“. 
115     Aufstand der Juden in Kyrene, bis 116 Ausweitung der Unruhen auf Ägypten und Zypern. 
116     Militäraktionen der Parther in Mesopotamien. 
117     Adoption Hadrians durch Traian; Tod Traians um den 9. August; Hadrian besteigt den Thron. 
120     Konsulat des späteren Antoninus Pius. 
122     Hadrian in Britannien und Start der Bauarbeiten am Hadrianswall. 
130     Wiederaufbau Jerusalems als Aelia Capitolina. 
132     Bar Kochba-Aufstand (bis 135). 
135     Gewaltsame Niederwerfung des Bar Kochba-Aufstands. 
136     Hadrian adoptiert Commodus. 
138     Adoption des Antoninus Pius durch Hadrian, zunächst Mitregent; Tod Hadrians am 10. Juli;  
           Antoninus Pius tritt Nachfolge an. 
144     Unruhen in Mauretanien (bis 152). 
145     Weihung des Tempels des Divus Hadrianus. 
150     Erweiterung des Limes (bis 160). 
158     Kämpfe in Dakien, Teilung der Provinz in drei Provinzen (159) 
160     Revolten in Afrika. 
161    Tod des Antoninus Pius am 7. März; Marcus Aurelius tritt die Nachfolge an. 
162     Partherkrieg (bis 166), Parther erobern Armenien; L. Verus erhält den Titel Augustus.  
164     Parthische Niederlage in Mesopotamien. 
167     Pest in Rom; Ausbruch der Markomannenkriege (bis 180); Markomannen und Quaden in 
           Norditalien. 
169     Tod des L. Verus. 
171     Maurischer Einfall in Spanien (bis 173). 
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172     Aufstand in Ägypten. 
175     Aufstand des Cassius, dem Statthalter der Provinz Syria; dessen Ermordung drei Monate später 
           durch seine eigenen Truppen. 
177     Römischer Sieg über die Mauren in Spanien. 
178     Aufstände im Markomannengebiet; Marcus Aurelius und Commodus reisen nach Norden. 
180      Tod des Marcus Aurelius in Vindobona am 17. März; Commodus tritt Nachfolge an. 
182      Verschwörung von Lucilla, der Schwester des Commodus; Hinrichtung der Lucilla und der  
            Ehefrau des Commodus, Crispina. 
185      Hinrichtung des Prätorianerpräfekten Perennius. 
186      Niederschlagung einer Meuterei in Britannien durch Pertinax. 
188      Niederwerfung einer Revolte in Germanien. 
190      Hinrichtung des Prätorianerpräfekten Cleander; Pertinax schlägt Aufstände in Afrika nieder. 
192      Commodus fällt am 31. Dezember einem Mordanschlag zum Opfer. 
193      Pertinax wird am 1. Januar zu Kaiser ausgerufen, jedoch am 28. März durch die Prätorianer  
            ermordet; Proklamation des M. Didius Iulianus zum Kaiser am 13. April, seine Ermordung im  
            Juni; Truppen proklamieren jeweils Septimius Severus in Carnuntum und Pescennius Niger in  
            Syrien zum Kaiser; Clodius Albinus Caesar. 
194      Niederlage des Pescennius Niger gegen Septimius Severus in der Schlacht bei Issos; Tod des  
            Pescennius Niger. 
196      Annahme des Augustustitels durch Clodius Albinus; Caracalla wird Caesar; Septimius Severus  
            bezieht seine Abstammungslinie auf Marcus Aurelius zurück. 
197      Clodius Albinus unterliegt bei Lugdunum (Lyon) und begeht Selbstmord. 
205      Konsulat Caracallas und Getas. 
208      Krieg in Britannien (bis 211).  
211      Septimius Severus stirbt am 4. Februar in Eburacum (York). 
211 – 212 Gemeinschaftliche Regierung Caracallas und Getas. 
212      Ermordung Getas auf Befehl von Caracalla. Constitutio Antoniniana verleiht allen Bewohnern 
            des Römischen Reiches das römische Bürgerrecht. 
217      Caracalla wird in der Nähe von Carrhae ermordet; Opellius Macrinus lässt sich vor Ort zum  
            Kaiser proklamieren; dessen Niederlage bei Nisibis gegen die Parther. 
218      Elagabal zum Kaiser ausgerufen; Macrinus unterliegt und findet den Tod. 
222      Adoption des späteren Severus Alexander durch Elagabal; Ermordung Elagabals; Severus  
            Alexander wird Nachfolger am 13. März. 
229      Konsulat von Cassius Dio und Severus Alexander. 
230      Sassanidischer Einfall in Mesopotamien. 
232      Misserfolg einer römischen Offensive gegen die Sassaniden. 
234      Die Truppen in Pannonien rufen Maximinus Thrax zum Kaiser aus. 
235      Severus Alexander und Iulia Mamaea werden in Mogontiacum (Mainz) ermordet; Der Senat  
            erkennt Maximinus Thrax als Kaiser an 
238      Gordian I. und Gordian II. vom Senat zu Gegenkaisern proklamiert, finden jedoch zeitnah den  
            Tod; Ernennung von Caelius Calvinus Balbinus und Clodius Pupienus Maximus und ihre  
            Ermordung durch die Prätorianer; Ermordung des Maximinus Thrax durch seine Truppen;  
            Gordian III. wird durch die Prätorianer zum Kaiser erhoben; erste Vorstöße der Goten  
            über die Donau. 
242      Der Prätorianerpräfekt Timesitheus veranlasst einen Feldzug gegen die Sassaniden. 
244      Gordian III. wird in Mesopotamien ermordet und von Philippus Arabs beerbt, welcher Frieden  
            mit den Parthern schließt. 
245      Kämpfe an der Donau. 
248      Goten fallen in Moesia ein und werden von Decius zurückgeworfen. 
249      Decius wird von seinen Soldaten zum Kaiser erklärt; Philippus Arabs und sein Sohn Philippus  
            fallen in der Schlacht bei Verona gegen Decius; Neuerliche Überfälle der Goten. 
249 – 251 Christenverfolgung. 
250      Erneute Angriffe der Goten und Sieg über Decius in Makedonien. 
251      Beide Söhne des Decius zu Augusti ernannt; Niederlage des Decius und seines Sohnes  
            Herennius Etruscus an der Donau; Trebonianus Gallus und Hostilianus, der zweite Sohn des  
            Decius, zu Kaisern ausgerufen; Tod des Letzteren; Volusianus, Sohn des Trebonianus Gallus,  
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            zum Kaiser erhoben. 
252      Erneute Züge der Goten und anderer Stämme auf römisches Gebiet; Sassanidische Einnahme  
            Armeniens und Angriffe auf Mesopotamien. 
253      Aemilianus, Statthalter in Moesia, zum Kaiser ausgerufen und dessen Zug nach Rom;  
            Anschließende Ermordung des Trebonianus Gallus durch seine eigenen Soldaten; Proklamation  
            des Valerian zum Kaiser durch die Legionen am Rhein; Anschließende Ermordung des  
            Aemilianus durch seine eigenen Truppen; Goten in Asia minor. 
254      Markomannen plündern Pannonien und dringen bis Ravenna vor; Goten richten schwere  
            Zerstörung in Thrakien an. 
257      Erneute Christenverfolgung. 
259      Dionysios I. Bischof von Rom. 
260      Der Perserkönig Schapur I. setzt Valerian gefangen; Gallienus beendet die Christenverfolgung;  
            Truppen im Osten proklamieren Quietus und Macrianus zu Kaisern; Errichtung des Gallischen  
            Sonderreichs unter Postumus, den seine Truppen zum Kaiser ernennen. 
261      Tod des Macrinus und des Quietus.  
268      Gotische Niederlage gegen Gallienus bei Naissos in Moesia;  
            Aureolus erklärt sich zum Kaiser und wird von Gallienus in Milanum (Mailand)  
            belagert; Ermordung des Gallienus bei Milanum; Claudius Gothicus wird zum Kaiser  
            ausgerufen; Hinrichtung des Aureolus. 
268/269 Postumus wird ermordet und von Victorinus beerbt. 
270      Claudius Gothicus fällt einer Pestepidemie in Pannonien zum Opfer (Januar); Quintilius von  
            Senat zum Kaiser gewählt Aurelianus setzt Quintilius ab und sich selbst auf den Thron;  
            Palmyrenische Truppen erobern Alexandria; Tetricus tritt die Herrschaft im gallischen  
            Sonderreich an. 
271      Beginn des Baus der Aurelianischen Mauer um Rom.  
273      Niederwerfung des Palmyrenischen Reichs durch Aurelian. 
274      Ende des Gallischen Sonderreichs, die Herrschaft geht von Tetricus auf Aurelian über;  
            Aurelianische Münzreform. 
275      Ermordung des Aurelian in Thrakien; Claudius Tacitus tritt die Nachfolge an. 
276      Die eigenen Soldaten ermorden Claudius Tacitus; Sein Nachfolger wird für kurze Zeit Anius  
            Florianus, welcher ebenfalls von seinen Truppen ermordet wird, nachdem M. Aurelius Probus  
            zum Kaiser proklamiert worden war. 
277      Probus vertreibt Goten aus Gallien. 
282      Ermordung des Probus und Nachfolge durch M. Aurelius Carus 
283      Tod des Carus bei Ktesiphon; Seine Söhne Carinus im Westen und Numerianus im Osten  
            Kaiser; Friedensschluss mit den Sassaniden. 
284      Numerianus wird am 20. November ermordet, ihm folgt Diocles, der spätere  
            Diokletian. 
285      Niederlage des Carus gegen Diocles bei Margus in Moesia, Ermordung des Carus durch einen 
            Offizier seines Heeres; Diocles nimmt den Namen Diokletian an. 
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284-305 Diokletian Augustus. 
285        Bagaudenaufstand in Gallien. 
286        Erhebung Maximians zum Mit-Augustus. 
287        Erhebung des Carausius in Britannien. 
288        Friede mit dem Perserkönig Varanes II.  
293        Constantius Chlorus und Galerius werden Caesares. 
              Carausius wird von Allectus besiegt. 
294        1. Währungsreform Diokletians. 
296        Constantius erobert Britannien. 
301        2. Währungsreform und Preisedikt. 
303        Beginn der letzten großen Christenverfolgung. 
305        Constantius Chlorus und Galerius werden Augusti. 
              Severus und Maximinus Daia werden Caesares. 
306        Constantius Chlorus stirbt; 
              Constantin wird in Trier, Maxentius in Rom zum Kaiser ausgerufen. 
              Constantin erlaubt den christlichen Gottesdienst. 
307        Constantin heiratet Maximians Tochter Fausta.  
308        Kaiserkonferenz von Carnuntum, Licinius wird Augustus 
              Usurpation des Domitius Alexander in Africa. 
310        Maximian von Constantin hingerichtet.  
311        Toleranzedikt des Galerius: das Christentum wird zur erlaubten Religion. 
              Tod des Galerius; Licinius folgt ihm nach. 
312        Constantin besiegt Maxentius an der Milvischen Brücke. Licinius besiegt Maximius Daia.           
313        Constantin und Licinius in Mailand. 
314        Synode von Arles. 
um 318 Arius beginnt in Alexandria zu lehren. 
324        Constantin besiegt Licinius bei Adrianopel und Chrysopolis. Er wird Alleinherrscher. 
325        1. Ökumenisches Konzil von Nicaea. 
326        Crispus und Fausta werden getötet.  
328        Athanasius wird Bischof in Alexandria. 
330        Konstantinopel wird als neue Hauptstadt eingeweiht. 
332        Vertrag mit den terwingischen Goten. 
335        Synode von Tyrus: Athanasius wird verurteilt. 
              Tricennalienfeier Constantins. 
336        Angriff des Perserkönigs Sapor II.  
337        Taufe und Tod Constantins. Blutbad in Konstantinopel. Constans (Italien), Constantin II. 
              (Gallien) und Constantius II. (Orient) werden Kaiser. 
340        Constantin II. fällt in Italien ein und stirbt bei Aquileia. 
341        Wulfila wird zum Gotenbischof geweiht. 
342/3     Synode von Serdica. 
347        Tod des Pachomius, des Mitbegründers des Cönobitentums. 
              Franken siedeln sich im Gebiet von Nijmegen an. 
348        Sapor II. von Singara geschlagen.  
350        Usurpation des Magnentius, Tod des Constans. Usurpation Vetranios und Nepotianus'. 
351        Gallus wird Caesar im Osten. Magnentius unterliegt Constantius II. bei Mursa.  
  
353        Tod des Magnentius.  
354        Gallus abgesetzt und hingerichtet.  
355        Einfall der Franken und Sachsen am Mittel- und Niederrhein. 
              Julian Caesar im Westen. Usurpation des Silvanus in Köln. 
              Toxandrien, die Keimzelle des Frankenreichs, bleibt von den Franken besetzt. 
356        Tod des Antonius, des ersten Anachoreten. 
357        Sieg Julians über die Alamannen bei Straßburg. Rombesuch des Constantius.  
359        Sapor II. erobert Amida.  
360        Julian zum Augustus ausgerufen.  
361        Constantius stirbt in Cilicien. 
362        Edikt Julians gegen die christlichen Rhetoren.  
363        Perserkrieg und Tod Julians. Jovian schließt mit den Persern Frieden.  
364        Tod Jovians. Valentinian I. und Valens werden Augusti.  
365        Kampf um den Bischofssitz in Rom zwischen Damasius und Ursinus.  
365-366 Usurpation des Procopius in Konstantinopel.  
367        Gratian wird zum 3. Augustus erhoben.  
368        Valentinian I. schafft das Amt der defensores plebis (bzw. civitatis). 
368-371 Zaubereiprozesse gegen Senatoren in Rom. 
370-375 Aufstand des Firmus in Africa.  
375        Tod Valentinians I., seine Söhne Valentinian II. und Gratian folgen ihm nach. 
              Die Hunnen überrennen die Alanen und Greutungen. 
376        Terwingen und andere germanische Gruppen überschreiten die Donau.  
378        Katastrophale Niederlage und Tod des Valens gegen die Germanen bei Adrianopel.  
379        Theodosius I. wird zum Augustus erhoben, er übernimmt nicht mehr das Amt des Pontifex 
              Maximus. Gratian legt es nieder. 
              Gratian verbietet die nicht-nicaeanischen Glaubensrichtungen. 
              Tod des Basilius, der zum Begründer einer monastischen Tradition wird. 
380        Ansiedlung von Ostgoten in Pannonien.  
              Orthodoxiedekret des Theodosius. 
381       2. Ökumenisches Konzil von Konstantinopel.  
382       Foedus mit den terwingischen Goten. 
             Verstaatlichung der Einkünfte der römischen Staatskulte durch Gratian. 
383       Gratian in Gallien von Maximus gestürzt.  
384       Streit um die Victoria in der Senatscurie. 
             Symmachus Stadtpräfekt in Rom. Themistios Stadtpräfekt in Konstantinopel. 
385       Priscillian hingerichtet. 
386       Streit um die Basilica Portiana in Mailand.  
387       Aufstand in Antiochia.  
388       Theodosius besiegt Maximus.  
             Gallien kommt an Valentinian II., geleitet vom fränkischen Heermeister Arbogast. 
390       Aufstand in Thessalonike. Ambrosius zwingt den Kaiser zur Kirchenbuße.  
Nach 390 Ammianus Marcellinus veröffentlicht seine "Römische Geschichte". 
391       Serapeion in Alexandria zerstört. 
391/2    Theodosius verbietet alle Formen heidnischen Gottesdienstes. 
392       Valentinian II. wird ermordet. Der Heermeister Arbogast erhebt den Rhetor  
             Eugenius zum Kaiser                                     
393       Letzte Olympische Spiele. 
394      In der Schlacht am Frigidus werden Eugenius und Arbogast geschlagen.  
            Stilicho wird führender Heermeister im Westen. 
395      Theodosius stirbt; Arcadius Kaiser im Osten, Honorius im Westen. 
  
398       Gildo in Africa niedergeworfen. 
399-400 Germanenaufstand unter Tribigild und Gainas in Kleinasien.  
401       Die Westgoten unter Alarich brechen nach Italien auf.  
402       Stilicho besiegt Alarich bei Pollentia. 
             Der Hof wird von Mailand nach Ravenna verlegt. 
405       Einfall der Greutungen unter Radagais in Italien. Stilicho besiegt Radagais bei Faesulae.  
406/7    Alanen, Vandalen und Hunnen fallen in Gallien ein.  
407       Usurpation von Constantin III. in Britannien und Gallien. 
407-417 Aufstand der Bagauden in Aremorica.  
408        Stilicho wird ermordet.  
              Theodosius II. folgt im Osten Arcadius. 
409        Vandalen, Alanen und Sueben ziehen nach Spanien.  
              Alarich erhebt Attalus zum Gegenkaiser. 
410        Einfall der Sachsen in England.  
              Die Westgoten nehmen Rom ein. 
nach 410 Orosius schreibt seine Historia adversus paganos, Augustinus sein Werk  
               "de civitate dei" 
411        Fl. Constantius besiegt Constantin III. 
413        Ansiedlung der Burgunder im Gebiet vom Worms, Mainz und Speyer. 
415        Hypatia in Alexandria ermordet.   
nach 416 Johannes Cassianus gründet St. Victor in Marseille. 
417        Heirat des Fl. Constantius mit Galla Placidia.   
418        Ansiedlung der Westgoten in Aquitanien und angrenzenden Gebieten  
             (Tolosanisches  Reich). 
um 420 Gründung des Klosters Lerinum (Lérins). 
421        Fl.  Constantius Mit-Augustus, er stirbt im selben Jahr.  
423        Honorius stirbt, Johannes (primicerius notariorum) zum Kaiser ausgerufen. 
425        Johannes in Ravenna gestürzt Valentinian III. Kaiser im Westen. 
429        Die Vandalen unter Geiserich setzen nach Afrika über.  
430        Tod des Augustinus.  
              Aetius führender Heermeister im Westen. 
431        3. Ökumenisches Konzil von Ephesus.  
435-437 Baugaudenaufstand unter Tibatto.  
437/443 Das Burgunderreich wird durch die Hunnen zerstört; Ansiedlung der Reste des Stammes 
              in Savoyen südlich des Genfer Sees.  
438        Annahme und Veröffentlichung des Codex Theodosianus.  
439        Die Vandalen erobern Karthago.  
440-461 Papst Leo I. der Große. 
442        Großer Hunneneinfall in die Gebiete südlich der Donau.  
445        Attila Alleinherrscher bei den Hunnen.  
447        Erneuter Hunneneinfall in Thrakien.  
450        Marcian folgt im Osten Theodosius II.  
451        Unentschiedene Schlacht (SIEG?) zwischen den Hunnen und einer römisch-germanischen  
              Koalition auf den "Katalaunischen Feldern". 
              4. Ökumenisches Konzil von Chalcedon. 
452        Einfall der Hunnen in Italien. Attila plündert Aquileia und Mailand. 
453        Attila stirbt. 
454        Aetius wird ermordet.  
              Eine antihunnische Koalition unter Führung der Gepiden schlägt die Hunnen und Goten 
              unter Valamir am Nedao, die Goten werden in Pannonien angesiedelt. 
  
455         Valentinian III. wird ermordet. Petronius Maximus Kaiser im Westen. 
               Plünderung Roms durch die Vandalen. Petronius Maximus stirbt. 
               Avitus wird von den Westgoten zum Kaiser gemacht und zieht nach Rom. 
456         Avitus bei Placentia von Ricimer geschlagen. 
457         Ricimer führender Heermeister im Westen. Ricimer erhebt Maiorian zum Kaiser im  
               Westen. 
               Leo I. folgt Marcian im Osten. 
460         Ein Angriff Maiorians auf die Vandalen scheitert. 
461         Maiorian von Ricimer gestürzt, sein Nachfolger wird Libius Severus. 
465         Libius Severus stirbt. 
466-484 Unter Eurich gewinnt das Westgotenreich seine größte Ausdehnung.  
467         Leo I. entsendet Anthemius als Westkaiser.  
468         Ein großes Flottenunternehmen Ostroms gegen das Vandalenreich scheitert. 
471         Leo I. tötet die Heermeister Aspar und Ardabur. 
472         Ricimer stürzt Anthemius und ersetzt ihn durch Olybrius. Alle drei sterben.  
473         Die Ostgoten verlassen Pannonien.  
               Gundobad wird Nachfolger Ricimers und ernennt Glycerius zum Westkaiser. 
               Leo I. entsendet Nepos als Westkaiser. 
475         Der Heermeister Orestes setzt Nepos ab und erhebt seinen Sohn Romulus zum Kaiser. 
476         Odoaker besiegt Orestes. 
               Romulus Augustulus von Odoaker abgesetzt; Ende des Westreichs. 
474/6-491 Zeno Kaiser im Osten.  
477         Geiserich stirbt, sein Sohn Hunerich folgt ihm nach. 
480         Nepos wird in Bulgarien ermordet. 
um 480   Erster Vorstoß der Bulgaren auf den Balkan.    
482-511  Chlodwig König der Franken. 
484-519  Acacianisches Schisma. 
486         Chlodwig besigt Syagrius bei Soissons.  
488         Evakuierung des römischen Ufernoricum.  
488/9      Die Ostgoten ziehen nach Italien. 
490-493 "Rabenschlacht" zwischen Theoderich und Odoaker, der 493 ermordet wird.  
491-518  Anastasius Kaiser im Osten.  
492-496  Papst Gelasius.  
497         Theoderich als Herrscher in Italien von Anastasius anerkannt.  
498         Übertritt Chlodwigs zum Katholizismus.  
500         Rombesuch Theoderichs. 
502-506  Perserkrieg des Kaisers Athanasius.  
506         Chlodwig schlägt erneut die Alamannen.  
507         Chlodwig besiegt die Westgoten bei Vouillé; Ende des Tolosanischen Reiches.  
517         Erster Vorstoß der Slawen auf den Balkan.  
518-527  Justin I. Kaiser im Osten. 
524         Theoderich lässt Boethius hinrichten. 
523-525  Konflikt zwischen Theoderich und dem Senat.  
526         Tod des Theoderich.  
527-567  Justinian I. Kaiser im Osten.  
529         Schließung der Akademie in Athen. Benedikt gründet das Kloster von Monte Cassino. 
529-534  Veröffentlichung des Codex Iustinianus, der Institutiones und der Digesten (Corpus iuris civilis). 
532         Nika-Aufstand.  
               Frieden mit dem Perserkönig Chosroes I. 
533-534  Ein byzantinisches Heer unter Belisar erobert Africa.  
  
534         Das Thüringer- und Burgunderreich werden von den Franken erobert.  
535-552 Italien wird von byzantinischen Truppen unter Belisar und Narses erobert.  
536-545 Die Franken gewinnen die Provence, die beiden Rätien, Ligurien, Teile Noricums und     
               Venetien. 
537         Hagia Sophia eingeweiht. 
537/8      Belisar in Rom durch die Goten belagert. 
539-561  Perserkriege Justinians.  
540         Belisar erobert Ravenna. Antiochia durch Chosroes I. zerstört.  
541-544  Große Pest.  
546         Die Langobarden besetzen Pannonien.  
               Totila erobert Rom. 
547/60    Tod des Benedikt von Nursia.  
552          Eier der Seidenraupe werden aus China ins Byzantinische Reich geschmuggelt.  
                Narses besiegt Teja am Mons Lactarius. 
552-554  Ostrom erobert die Baetica.  
553          5. Ökumenisches Konzil von Konstantinopel. 
557 (?)    Justinian stiftet das Sinai-Kloster. 
562          Friede mit Persien. 
565          Tod Justinians.   
567          Langobarden und Awaren vernichten das Gepidenreich.  
568          Die Langobarden besetzen Teile Italiens.  
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Zeittafel zur Geschichte der römischen Republik 
 
10. Jh. Älteste Siedlungsspuren auf dem Gebiet des späteren Rom 
8./7. Jh. Entstehung der Stadt Rom 
550-470 Abschaffung des Königtums 
509 Der Überlieferung nach Sturz des etruskischen Königtums in Rom; Begründung der Republik 
Ca. 470-300 Sogenanntes „Zeitalter der Ständekämpfe“ (Auseinandersetzungen zwischen Plebejern und Patriziern um 
zivilrechtliche Gleichstellung, politische Macht & Wahlrecht) 
Ca. 450 „Zwölftafelrecht“: schriftl. Fixierung des geltenden Privat-, Straf- und Sakralrechts; Zerstörung von Veji 
449 Leges Valeriae Horatiae 
445 Lex Canuleia (conubium zwischen Patriziern und Plebejern) 
Ca. 400 Eindringen keltischer Stämme in Italien  
Ca. 387 Kurzzeitige Eroberung und Plünderung Roms 
370 Neubegründung des Bundes zwischen Latinern und Rom (foedus Cassianum) 
367/366 Leges Liciniae Sextiae: Zulassung der Plebejer zum Konsulat 
340-338 Krieg gegen latinische Städte 
339 Lex Publilia (Gesetze benötigen patrum auctoritas) 
326 Lex Poetelia Papiria (Abschaffung der Schuldknechtschaft) 
326-290 Samnitenkriege; Rom erringt die Herrschaft über Mittelitalien 
312 Lex Ovinia (lectio senatus aus den Besten beider Stände)  
304 Ius flavianum (einheitliche Behandlung jedes Bürgers vor Gericht) 
300 Lex Valeria des provocatione: Strafgerichtsbarkeit wird auf Volksversammlung übertragen; lex Ogulnia de auguribus 
et pontificibus 
287 Lex Hortensia de plebiscitis: Gemeinverbindlichkeit der Beschlüsse des plebeischen concilium plebis 
285-282 Krieg gegen Kelten und Etrusker 
280-272 Pyrrhos-Krieg; Krieg gegen Samniten und Lukaner 
264 Erste Gladiatorenkämpfe 
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264-241 1. Punischer Krieg gegen die Seemacht Karthago 
237 Römische Annektion von Sardinien und Korsika  
237-219 Karthagische Eroberung Spaniens, Einigung mit Römern auf Ebro als Grenze 
229/228 Erster Illyrischer Krieg 
225-222 Krieg gegen Kelten in Oberitalien 
219 Zweiter Illyrischer Krieg 
218-201 2. Punischer Krieg 
Allmähliche Eroberung Spaniens durch die Römer 
218 Lex Claudia de nave senatorum: Verbot des Handels für Senatoren 
216 Schlacht von Cannae 
215-205 Makedonische Unterstützung für Hannibal durch Philipp V. 
202 Schlacht bei Zama, Sieg über Hannibal 
200-197 2. Makedonischer Krieg 
(Ende mit der Niederlage Philipps V. von Makedonien bei Kynoskephalai) und der „Freiheitserklärung“ für 
Griechenland durch T.  Quinctius Flamininus 
197  Einrichtung der Provinzen Hispania citerior und ulterior 
191-188 Krieg Roms gegen Antiochos III von Syrien (Ende mit dem Frieden von Apamea 188) 
191 Gallia cisalpina römische Provinz 
186 Unterdrückung des Bacchanalien-Kultes in Italien 
171-168 3. Makedonischer Krieg (Ende mit römischem Sieg über Perseus bei Pydna 168) 
153-133 Aufstände in Spanien und Griechenland, Afrika und Makedonien werden Provinzen  
149 Erster dauerhafter Gerichtshof eingerichtet 
149-146 3. Punischer Krieg  
148 Provinz Macedonia 
146 Zerstörung von Karthago und Korinth 
136-133 Erster Sizilischer Sklavenkrieg 
133 Volkstribunat und Agrarreform des Ti. Sempronius Gracchus: Durchsetzung des Ansiedlungsgesetzes gegen den 
Widerstand des Senats; Königreich Pergamon fällt testamentarisch an Rom und wird 129 zur Provinz Asia 
123-122 Volkstribunat des C. Gracchus und Verschärfung des innenpolitischen Führungskampfes 
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121 Einrichtung der Provinz Gallia Narbonensis 
112-105 Krieg gegen Numiderkönig Jugurtha 
113-101 Zug der Kimbern und Teutonen, römische Niederlagen bei Noreia (113) und  
Arausio (105) 
107, 104-100 Konsulate des C. Marius, Aufstellung eines Berufsheeres (Heeresreform) 
104-100 Zweiter Sizilischer Sklavenkrieg 
102/101 Sieg über Kimbern und Teutonen bei Aquae Sextiae (102) und Vercellae (101) 
100 Wiederaufnahme und erneutes Scheitern Gracchischer Politik durch L. Appuleius Saturninus und C.  
Servilius Glaucia, Verschärfung des innenpolitischen Klimas; Einrichtung der Provinz Kilikien 
96 Kyrene fällt als Erbe an Rom 
91 Volkstribunat des M. Livius Drusus 
91-88 Aufstand der italischen Bundesgenossen; sie erhalten anschließend das 
römische Bürgerrecht 
88 Volkstribunat des P. Sulpicius Rufus, Sullas Marsch auf Rom (Militarisierung  
der Politik) 
88-64 Krieg gegen Mithridates VI. von Pontos 
83-81 Bürgerkrieg 
82-79 Diktatur Sullas 
78 Tod Sullas 
77-72 Kämpfe des Pompeius gegen Sertorius 
75/74 Einrichtung der Provinz Cyrenaica 
74-64 Zweiter Mithridatischer Krieg; Pompeius ordnet römische Herrschaft im Osten  
neu 
74 Bithynien fällt durch Erbschaft an Rom 
73-71 Spartacus-Aufstand 
70  Sullanische Ordnung durch Pompeius und Crassus in wichtigen Punkten aufgehoben 
67 Einrichtung der Provinz Creta; Sieg über die kilikischen Piraten 
64  Einrichtung der Provinz Syria 
63  Konsulat Ciceros. Niederschlagung der Catilinarischen Verschwörung;  
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Einrichtung der Provinz Pontos et Bithynia 
60 Gründung des Ersten Triumvirats (Crassus, Pompeius, Caesar) 
59  Erstes Konsulat Caesars; Errichtung der Provinzen Cyprus und Illyricum 
58-51 Gallischer Krieg: Eroberung Galliens durch Caesar 
56/55 Erneuerung des Triumvirats in Luca; Zweites Konsulat des Pompeius und Crassus 
53  Niederlage und Tod Crassus bei Carrhae gegen die Parther 
49  Überschreitung des Rubikon: Ausbruch des Bürgerkrieges zwischen Pompeius und Caesar 
48  Niederlage des Pompeius bei Pharsalos, seine Ermordung in Ägypten  
48-47 Alexandrinischer Krieg 
47  Schlacht bei Zela in Pontos (veni, vidi, vici) 
46  Schlacht von Thapsus (Niederlage der Senatsanhänger) 
45 Schlacht von Munda (Niederlage der Senatsanhänger), Ernennung Caesars zum Diktator auf Lebenszeit 
45-44 Diktatur Caesars 
15. März 44 Ermordung Caesars 
43-33 Zweites Triumvirat (Antonius, Lepidus, Octavian) durch lex Titia abgesichert 
43  Schlacht von Mutina; Proskriptionen und Ermordung Ciceros 
42  Sieg über die Caesarmörder Brutus und Cassius bei Philippi 
40  Vertrag von Brundisium nach Perusinischem Krieg (foedus Brundisinum): Ausgleich zwischen Octavian und 
Antonius 
39  Vertrag von Misenum mit Sextus Pompeius 
37  Vertrag von Tarent: Erneuerung des 2. Triumvirats um fünf Jahre 
35-33 Illyrien-Feldzüge Octavians 
33/32 Endgültiger Bruch zwischen Antonius und Octavian 
02. September 31  Entscheidungsschlacht bei Actium 
30  Einnahme Alexandrias; Tod des Antonius und der Kleopatra in Ägypten; Octavian besetzt Ägypten und errichtet 
Provinz 
13. Januar 27  "Wiedererrichtung" der Republik durch Octavian, der den Titel Augustus annimmt; allmähliche Begründung des 
Prinzipats 
